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Injunction Hits 
Raincoat Strikers 
In Bridgeport 
--. .. . 
Vlce.Pru ldtnt Clngold Otnles Illegal 
PJckttlna 
I --
r.alntooat malttta. oAtrlkt...a.saiD.\1 
uaO firm ot Blc.k lkotlluit, 7~ lJato 
· -am,, Brl4-rl. wll.ldl had mor<d 
rroaa N'ew ' 'ork to ~ ul~n eou-
. cUlloM. ar~ G,;hlluc aa tAJD.oeuo ll lhb 
week att:klnK to pnnat aU ltpl rtltk· 
tii~J#. Tbe ttlaiiOt'UT tilarKuoD, to-
n od bC "Judre Jobll n. Booth, It a 
Ylelout blaukd tajuctJoa. wb,Jch At· 
toratr ReDrT E. Sb.uuD t• aetkln_; . 
10 Jaafe TICite4. A llleorta.c on' 
wbellller tbe lDJueUoa ll'\o be mndo 
ti1tal or bo re•oked will Ito btld tbla 
<Ci>•tl~• ..... ,.... .. 
NEW YOl'tK, N. Y., .'RlDA Y. APRil. 22, 1927 PRICE 3 CENTS 
International Begins Drive ·1 Dr.Lind~ay Rogers 
.·· · New Director of 
InCloak and Dresslndush·,· Vomen's·Wear 
· -;,'' ·.., •tionaiAss~n 
.I -------- ' ;. 'J !- <t* ¢ -- . 
,H.,..oklynlralian Sh «?llS l''irst Objective of CamJtai:;u- ~ .._ ..,.<.. .,c.,~ ._.. saya Union. Will Help 
D istrict Cloak and Dress Sbor•s Will Be Tal'!· ;• .Jl, 0<~ +"~•• Trade Pro~lcri\a 
•qusly- Lo,·uls 2. 9, 22, 35, 48 and 89 Fun . ""c_ <\ 0';. --\ oluut~en-Vice·Prcsident Bal11eriu in C1. ~ o.' 1-~.uleut lolorrt• SIKman ••pr..,.... ~~ 4'> .. :s:rattloD ofer the apD01htmen1 late 
ttnlo n shop~ In Ori:nter N'ew \'ork aud 
•o Jturoll luto the trnl()n UIOU$:a.nd• 
hitherto chlln IU•t belous:cd to the 
orp.tti&aUOD a1 all, or have dronpttl 
OUt Ot tl A(RCO lbt IU) W d<lpO!tOCI Com· 
mun fst., bfoc:::lmt tht ru.llac f'O'fl'tfl ID 
•hP Joint Board, 'WI':lS IIIRrtO\I" Otl lUI 
wa.r Uab -wcttk 111 
women's 1•rmut dlltrl~ 
d ~~ .taHt •·eck ot Ptof. Lfaduy riO,trs ot 
Columba Ualrtf'lll7 11 ••tear·• or th• 
cloak unci tult lodu.st.·r: 'rht pt..u tor the driYO pre-
nit ;.ppoiD.tmt-Dt o t Prot. nocer!' 
Imprisoned Cloakmakers· 
Again Denotiace Communists· 
pu ed lo U•e lut lew weaL, 11 a.l· 
read7 :announred In *'Ju1Uet/" For 
obvious rcaaou. xomo or Ute detail& ot 
the plans tannot be dh'ut~;:ed at tbll 
n•oment.. Tbe man1ceiucmt or u&e 
urupal:-n. w)!lt b is under thf!l !~p~r­
vl~tloll ot VI~P>·J•re!hlcnt J~eob l (atpcr· 
Ia. aanouoced, oenrthelm, U1at tbe 
OrAt. olJJeeth·o of tho ddro I& to reatb 
Ut:e work:e.-. li tlae noa·Unton terrtlorr 
t o nroo~tru ond nrown.nlll~. 
Urooktr-., for t.evt nl yean hu b<'-tn 
a •·b:atl'' !'pOt on the t'•tlun'• map, t•ut ~ 
oal.r afttr Ute Commualst.s hid woo 
•their •bott•tlnae.Jiuprtm"o" ln · tlte do-. 
t=l Jolnl Boo•~ .... tho w wta ..... 
b•-rc dlAtrlrt become a .,cQ'ift"tfoar· 
bold. f~rom Brook.J.ra. tbe ac:ab l)la.c:ae 
t»rt'ad OYer to n rownnlllt., whlcll ln 
tomer yearr. wu well o rpnt.ud. la 
Bro'fl:liTIUt~ Ute Co~munlsta .414 D.p .. 
potntfd u m1aac-trs 1'. fur tnl'Ompe-
'}'M h eld lo tiO tt!)«lally 1lcu.Uteaat 
alllce, as ac:rttii'J' ot the Speeial Ad• 
vltory Como•l!alou for thO Cloak lu· 
dultQ' IPDOIIltttJ by Oonmo-r Sllllt:h, 
we J:'K'ft lclpattd. I D. A report ·sncrtlr 
c.tlUcl.da.;: the iohber t le.mtllt ID lhe 
t..rado \\lt.h incour:~sloc abu11-e., '""-" ' 
l_q tor wuto and tor lowuln: or labor 
11.larulards. 
l'l'et. Slsm:tD·~ ltlttr to Pror. lio~fnt 
rtAd8: 
.. We wh•h to ton.:ralulate you aaa.t 
lho "tnllre tloak·lndualrr ror rour ~ 
lecUou aa }_!x:ecull,.e Dlr«.tor or tho 
Xatlouat Wbotesttle Woaaea.•s W~r .A~~o 
socJ.aUou.;:w e"":; .. uDOi---uliak ... ;t ••~ 
other lnllhlcha"'l 10 a1ucalurtr fltted 
fOl' the POIIIUoo wbleh tanle. wlliL tt 
.a eooeeru tor tkt arrfad problemtt 
·which lloact our hiduolt'r, •-id , ...... 
...,.hl'eb lhouaajb nl mtra and · women 
'\\'OrkhtK COtt•e lt UUOU!IIy at the. tr.a.de 
a aflrr. 
· Workers Jailed TMou&fl Deceit of "lofts~ Send Oreetings to 
· . 1. l. 0. W. U. MIUIII.,_\Jrp .Workers to Remain Solid Behind 
T hefr Union ~ "! S;liun Communiot A cents .-
' ,n.~ the lmprbold doakma\en 
ttdak or thetr roi"'IW1' Com.mtlnbt 
' ttde:t!, wbo hail 10 t~ TaU· 
rod,t4 t k ... to J&U wa4rw"* lhJ!l 
te plat P lll1 or ~ u..,. •••er 
c: .. •tUN Ia eT4tr te ATI tlaelr own 
neeD, ~ f• tu.~tde e~teir to & lteond' let· 
ttt" t'Ul to ~fdent Btpan a te111' 
t'Jay~ a;;o by ruur' mC!mtN>n or tbe 
(' loakma\:eN' -i_·ntoa. A-t prueat M"· 
hltr t t rDl8 DL 1-tnrL'e lalaud, the out• 
, om,. oC dl~trs,es crowl~ oat ot R1fik t 
aetiThf durin,; \be Jut doak au·llu.-. 
t-•to:a1 1~t:bliul the lroo bara O[ tht"tr 
~trltou. thc'le workers now appel\1 to 
1 heir' Ctllo'A' unloJtbt.a to remata. loyal 
to tbt· tuternaUonaLUniCIA. atreuuom~l7 
tltuJIIIIC. at the u.me Umt. that lhP 
\.'Ommuai.Ahl IG aar way had &~~~bled 
or are aultlat:: tbtm or their d tpend· 
nt~ In thC!Ir pn'ttnl ratamllr. 
'rb" Jttter CoJiowt :, 
.. Otn.r llro1hi<r 111PDa u: 
. •·w~. tbe do.tmaken• prhw&•*'!'ll., 
d(.Jire to (Qform 1·ou that wt~ bar.e H•e 
ru1lH.1 rouldt.Doe ID. roe. oar JJN!!IIt• 
dr.nt, :mtl lo • our tat.eroaUoaM 
Uulo11: We are co•da.eed Ulat ; you 
arc doln5 111 10u. taa io bclp Ulf w in 
our frtedo1b.. NO ou belt wbo b 
(analllar with aU the taci.JI euu a,,. 
j)tf(' lalp wbat . a dttp lalett6t you 
•rt l ft1dn~ ht 1he cue or t.ht unrort· 
IHIIIlf" Jailed CI04tiD&bn., 
•·SI11tcra aad brotller~t! fJnn'l 
ahandoa u11 uaoraur ud maitrblly. 
We df't'm tt our d ulJ' to th•nk nro. 
iU&IIlrtn wbo Gu4J Uzu to Yblt u, 
weekfr to encourace u aad to alto•· 
, 11h~l t1' In us the hopo ot our lllu~ra · 
tl~n. 
' '~1M llro. l'lnkOWikT 11 dGIOJ h l1 
d•atr br u.. W• han a CJ'tat dua 
o! tifnldt.rneo In blat. aod we thank 
utot qw bta Tlalta to u . w1 ••• 
utldt llappy wlaea oae or, thb. nt~r· 
, national ' laatllr Tlllto 111 - ... 
" ' know t.bat ULIJ' are lnl41rtlttt4 
Ja P'orlllr In oilr plS,'t.. 
• "'We Ilk 701, BroUler P ttaldut, 
• 0 t·flhVIIY l t MUap ftoa Ql prh• 
u•"P 1n our r.uow lfOr'ktrt, aH 
·-~ ... au.-..,.._ 
lotto I ...... ........ . '""". ' "' \ 0 
rt-mala unltri an_. 10 htlp the Ia.· . 
ttraatiOIUll to buUd uo a.c:atu a 11tToac 
aalo-a tor all of u. Ov OTPnin• 
, .... t'O!!• WU~ lCUI:Utbtd bt a.:... \runf!ll" Of' 
(Contfaued oa rtqe :~ 
International Thwarts Attempt of 
Chicago Communists to U nseat 
Loyal Delegate~. to. Central Body 
Chicago Members Brinr Disloyalty• Char:es A&airist Joint Board 
Officlal-"left" Joint Board Beats Retreat and Postpon" 
Election of Business Agents ffr Four Weeks 
nUt cbafAt'A or ..,trbl, wlttuJn:ar nut· 
ru $1.Utl TrubclkOY. 1o1a1 nunuben or 
tho lntt"rn:~tlonAI, · lroo' tho •rrnUo•:-
(~nllautd. oa Pace ~) 
"\"otH' rt'4'fJrtl II" U~t'IUd\"UI Of 111~ ~;. ..... 
nomlc and !'«lolo,;,inl :ll'Jtt'M• ot' our 
J If a, u~ W('lt a ll n meml~r or GuYeruor 
Smlth.'ll ~lal A!lYIAOtY t•umml.slon 
lor tho Cla.uk nn~l f4uit ht81'Y or N~w 
Y ork t;h8 u~ ~nffdtn4'(" 'mt tht nrl· 
Q-!liJ lr~de pNJ!tl<:ru" Wh iCh t.n t lltlr n!Hll 
as~ct• atr'«l the ••ta•ularU. ot JaiPOr. 
wntOt ft.!Oljf11 In tin lnt4:lll:;eut •;n cl 
t.,IUPrt'h~·u.!IIYe m•nner. 
'!JI ht t~.uperiluO\Ilt t1• ,..,,. t h14t 0111 
\I me tbe luttrn.aUollat.l tAdld'*:Garmut. 
Worken' Unl;;. C'llft I~ l1elptul tn ant 
w.y, we shall bo ha1•1~1 - to hut- to. 
call ttpon us:· 
T .. t" Cvmn11111l~t (,l'fltlul!t o f the 0 111-
rr~;r• J~htl Uo:.rll. and Out " le.ft'' group 
Ia tont rol of 1At1i.1 r;,, Cbleaa:o Ctoalt 
t'lll lto~ht'r...,· r .oc:.~l. -ot " rebuke a t t 'f' 
daF.i a:o fron-.. 11rtsldrnt Slp,:Lu lor 
lutr ln; l'tt'.lllt·t.l ha IHl Ulen•l way dele-
~atu fh&«t>-r *"" Trubaku from tho 
Untt.t~l ,lldH'f'W ..TrJirles of Chloogo. 
Cloak and Dress }\{akers Celebrate 
• 11 a~pn,..., tlliat lbe "'Ide.•• bosl'tlf'l& 
ul l .<te"l "~ lte totiiJe U\orou" bl)' d ll· 
" lta"'tii with the ChiCJ«O Uall•4 lf&o 
brew Tradto" ltec~tuKo thC'Y tilde-d wHit 
tht Jut trA~tiOll:ll In lit a.:bf a.caha \ 
tb~ cltpo~totd Couununlttll o[ the de· 
f'uuct t:~w York Jolat Uoard. _So tAey 
('all&d a. tuet lln;: hf r.oeat r.·~ unci, wllh· 
· - May First at Jolson -Theatre .... ____ _ 
Hillquit, Thomas, Si,&man, Antonini, Dubinsky and Ho'chman 
. Spoalrer-Fine C9n~ert Pro:ram. • 
Big 
1\l ~:mlrer,.. or uur 1uternatlon~l Uniou 
'wm ce.lebnte f"tret of !dat thll year 
Oil Su nday, Mar lltt. at 2 v. "?.t. Ut J ol· 
Jobber Firm Signs ' Agreement 
With International 
Comrnunltt "Manacers" For:ot About Firm's 
. . ' ---=----
IJurltaJ tli ft fiUl c:.loatc •ttllct, the nt,_, ~hil t- In .uoJIJlt u mao.ttera. o r 
furrutr (.1ooununi'lt tblff• o t the Jolat tbt J Oint Oo.ard arid 11.1 •trlko Ie-der~: 
J-4Uud IJiparentlt, wero ftCJ btat Clorift· nut tbt n~w Joint ~oara. c.om.poeed 
lbl th.t l r poiiUc:al party that tb.e7 com· or trtdt UDloal•ts aud uot o[ Commua· 
pl•t•lr t .. t o~l ol the allteaco In fol pollllolt.,, ohloualr belleYco 'thot 
llae tlo> k trade or a l.lr Jobbor 11t111o Ill prima ry ~ulllottl to to ou rciM 
Blttk & L1tlauer, loca\t t · a t GOt 'it~ eootrol OY., work coodltlou Ia the 
AUDUt, Nrw YOrk City. trad .. 'J"M l• dtn of t.bt Jolo\ Bov 
Thlt neclttL to or&ula the Ahops did not wa~St f! n:u1r1• lime on .. ~lltc:orer• 
tootr61l•d ,,, Uale ftrm, or io teel:. to tor· 1111111 nOD·ualoD lrm. aa4 atlu 
hu• tkt. ftl'lB QMU1pt rapoastbltltt brft:t "nd etteruuc otaotlaUon• 1\lt· 
for "ork tontti!Joll \ Ill Ita lbopt, Is retdt1l, t1H!ol .Wttti( .. ha •IJiltnr an •ll'f'~· 
but tYple.l •f th attntloa U.t d~ :•u Ill with lt. Miff·• In' nl1 t.1,11!•" J~nP· 
~"'"" tt~•tfll bad 1•~hl II) tu uolon l;u11· U11f' il hr 11 w,,,, .,.'tlrk 
IOD'I 'I'I.JtlUrt, !i!hh Strffl and *'""nib 
Avenuto. -
Th-e tollowieJ; a,-. aua.ou•"d ~" 
flll)eAk~n n~ tlll~t JnttrnaLional labo•· 
boll®)' catlledtiC: Morrl4 llii111Utl. 
Xonnaa Thomas, Morrl• Slcna:Ul, l.ullll 
A••tllnlul. Jlaf l4 Oublrn'k• anti JnJiu,. • 
UW:hman, c~a"'r'al manu;r of tht ~f'w 
York Jolat Hoard. 
A 1Pf<i.l11 mualcal pro,;ram l•a• bt:n 
prepartdHn whldt the tollowln" Artb\JI 
wtU take part: t bo- Workn1en·~ Olra l(! 
.Cborus, M. li:ua aod Mmt. AJaUUa, 
stan o{ tho'Wnpa troupe:, wt ll·koowa 
I IUitr of Jewltb folk 'unp : Ctla7lm 
Kot llauky, Rnd. Mtlt. Dora UoTiboJtr, 
b•lla41ole. 
- A.U 1oea11 are rltiwetl61l t• 1:wtnc 
their tulp io U.tt tbfoAlrL The CODa· 
1111tuo will Ito 011 baad ot 1 o'•lotk • 
oaoekmakn• an t dr111m.attera 11Tia4J 
ta Broot.ITA ant BroDt wtll ta1ce fW'Il 
ha ctlnbratloB.8 arrn.aed hr th.l" I;~Uur 
ll\bYfmtDt ta Uaett ~lUlu. 
. '· 
) 
.JU S T I 0 ll 
. ..-.'-
lnterncitiorzal Begins Campaign 
1n Cloak and D1·ess Industry 
-. 
(Coulia\1~ r·rem P&;e 1) 
ti'DIA who ~ Dl"'lf!!ded lbf'lt work 
lht&l whhlrl a a.b.on time the dl• trlu 
'-""'" ad .. Ut i ifitoPtd •lib .,..b 
doak •ad d~ 11.bop~.. 
•a.Uu 11tktr Cor tbJ• purpqse. Tbtr la· 
t.h•de U•e t•llo•tn& pe:nou: Marco 
Durauu•. Auto~ Catoal.' i.uJp )lor-
olio, Narprot Dl Kaa~D. ADIDIIIo 
0 1No11. Cbarle. CaroteDDto. I. P1ct&. 
oul. A.Atoolo CtJ.,eUo ud L. Ebe.n. 
Brooklyn Pro-blem Largely it:~lliln 
·I n tbe; WIUiamaburc dl¥t.rJcl uf 
llruukl)'n th ere sne a larco numbl:r ol 
, JU•1'aa DODI·UDion l(hopw. einploylnli lit· 
••ri&ll.)' thouuud-J ot womcu,-Worker• 
Tbt h radQU&rteu tor tb.e or&aolaa· 
t loll camp.~alp to Drooklrn were tat&Ja. 
llllbt d In the Old \1teana Uall. J.OG 
)lualroM! Anuue. }--or tbe Browns· 
'lllu territory. Lbe beadQuartl'ra or the 
driYC!' wiU be locaW! lA the DrowDJto 
Ylllo lAbor t.rcenw, anc1 th~ ca.mpaJ;:n 
there will ho under t.be d.Jrec.Uoo 9C 
buflueu .,eat. Ooldbe~ :a.nd Sm.Jlb. 
1 
••b,, nevor bf.fore belooc<!d to a u.nlon 
IUHI wbo ar~ worklAc under eoadiUooa 
approafJllac wml·peooa.r;e:. n. lulal 
lioard, th~rdorr, U&fs:nt d U.a utlre 
lmprison·ed Clqakmakers' Again 
Denounce Communist Ex-Leaders 
(euatJau~ Pa&e_!}_ _ • "'We a111t of fOU, brot.hent and 111IJJ· 
... tert, to .;In all help to the lnttr· 
1r rt:IIPQU¥lb1e PtrtODS, wbo 8e'Di ua aalloo11l tn drlvln~ thll'l peetlleace 
ro J.MII Jo order abow to" tbe world out M our alldst. The lut~ruaUouat 
II~&L they IN poea.t . ftghtenJ. Tbcy l tUI Its ll'lldl!rt nloae work for our 
tnded a.way the freedom of oUatn, tnttretUt and Cor tbo lotert'ats or 
Jffl. our freedOm, to 11how )(MeOW all our men tmd womea. i 
~~atb;-b;~:a!~lo~::::::;atb':t''!:: "\\'.,. r~min )·oura, brother cloak• 
AmerJrt.D prJIOIIJ art rUu ot jaUtd IIUtkf'M!, . 
..,orken. lJut tbaee 'btoroes• mada N'ATHA~ LESZ. 
a .are g~t·a...-ay. wblle taooeea" me-n JOS. PORE~SKY. 
wr-ro be la.c lb:roW"D. lbrotteb tbt lr J OS. FICO'ft'!'JT%, 
,-owardlct. loto Jill SA..'\Wl:L COHE..'l. 
WHY THE TABLOID PRESS? to•l(Jt.t ( Pr''da7) at t be Comlisaulty 
Cbarcb-, Park A1'e:Da.e azu1 : tt.b. Strett. 
bet~o two promiDfllt jo.urut-r.e. 
0...14 Ca.rrlaoa \1 Utanl. edJtor ot the 
Satloa, atut Martin H. Werraocb, .s-
"'l8taot. mau,;ln.c ectltor or the New 
York fJt'tnln.: Oraplltc. 11&e l)t'Oeffd• 
ot tbe debate wJtt ~o to the Leasue 
tor· Mutual .Aid, 70 Fifth Avtuuc, an 
orK!'In lutt lon whl<-' tl rehabilitates ~0· 
cln1J1 lnnladju,.INI men and woruen. 
A df'bat e OD tile lo!UtUCC ot t.be 
tabk)ld Pn'!ll8 lo AliM'T'Ica w iTt be held 
J ' 
PROYINCHOWN _ 
PLAYHOUSE 
I :1:~ Muctlou~al 51 r« l 
Spring 8363 
Rapid · 
Transit 
" lh l.AJQ~ EG.RI. 
E\'t•J~y .-·,·euing excC1)t 
,\tondal' ar: ·s ·:{O ' 
:-:iou urd:iy ~taU nee 
at .:! :30 . 
s .-u:i.-J r~tu tor rtMen Of 
. thi• p.~per. 
Mr. \ ' llhml, who l.i ouL.;;po'kru lu his 
crlll~ l ~tn• of the tabloid. will malut.aln 
th1U 1111 dtftlopmcol 111 Aalerlcan 
neqp;.p.Prdom e11n h:t\"o onlY a ~ per• 
a ldoaa tallut~. ~ llr. Weyrauch will 
talco the position tbat t.hc tabloid 
reet 'C!'I 1 0 elemtot In 150dety tbat the 
11-tu dard •l&td n etrfpapM; ean otttr 
bOPf' to reath. -
Char1tt W. Wood, author a nd jonr· 
na11f'1, wll1 r-rt'flld~. 
T\11'0 SOCCER GAMES . 
. AT TJ A WTHORNE FIELD 
TEllS WEEK END 
- -- ._. ··- ·v~ . 
•rw•• ,...,.('ff• nme~ Rl" •:Prt.l~d nt. 
Hawthorn;, Fl .. ltt o,·c r 'tho · comlug 
w~k"('Dd• •·hlt h will pro~;ldo Oac :at.: 
l rattlon" for t~e flin!t. · .. 
OD Saturday l ll~ Urooklyu Wander· 
erA D • •Ill (l;a.ab with lht! dtver UJ_.: 
pano dnn, t-h~n•rtone oC lbe SpanJah 
A.merlu n IA'IIS,Uf" and Soud~y t11c 
l!tot'fdtncoe tf'am of sln.n will oppo&e 
tbe Wandt tf'nl riNt ~Iring In au Ame.rl-
taD ~~~ne pm ... 
Buy Uniop · Stamped Sho.es 
·l 
We aak all membera1 or organ Ired labor to 
purcbll!lc llbOCII be~ ring our· Union. Blamp 
on the. ag_l'* ~nner-aole or lining of tho shoe., 
We aak youJ~ot to buy any abooa unless you 
actunlly see thls Union Stamp. 
8~~ ... ~.~~~~ <!.~~~~:. !J~ionj 
244 ~UMMER STREET, BOSTON, MA&a. , 
(~~!ta.:~., n:;::.~·~&;,:':"~.~.,., 
. ' 
Members of Chicago Locals Bring 
Charges Against Joint Baard Official$ 
,eoeu.a .. rro• r ... u 
Tbek cleleplH- at oaee aoUll~ Preel· 
uol l!lpuo or •·•"' ul>ltruJ~ or · 
t.be Com.n:au.Alll.l, •D4 h•. ~~ 
wired Vlco-pfl~tldt.at. WoUie Fr-ledtyu-" 
#1114 tlle l'letrdary aad 1.he thalraaa 
of Local 5t that t.betr aelioo Wu a 
YlolatiO'D or lbo eonstJtutloo of lbe 
l. L. 0. W. V. taatrutUn• Ml~~ Fried· 
man to a~~;ume reptttf'ataUoo or .t.h• 
loeal ut tbt! .Tradt:M unli1 lh6 matter 
Ja adjiUJtd. ' 
Wlt.eu I..ou.l ~!» t~CIII a ~rdtuHill tor 
twu olber del~~"'h.-., ·lo ol&&e or the 
Ulrp.lly wltbdrawn mr u. to tf~ next 
meeUac of tbe Cblcoco Hebrew 
TniC'I. tta.at. bod1 ntH to d.._~ 
tlae new c.Hdulbl a ad . t.o tf<'Oillht 
tbe old ddtiUt.N. • 
"'L•fta .. Poe,tpone Elec·t ion of B~ineu 
A .. nt.i for Fou.r Wuka 
Tbe COmmallli\JI at p~ot In COD· 
trol o f the Chlcaco J ola.t Board r& 
cth'N la •t w~k aaothc:r M!'lbr&ck .-·beo 
thty ultemptNl to ru11h lllrou&h ao 
t<ltcllon uf tb~ bul!htMI" :a..=:«:.nt!, ror 
••bleb tllet notnlunh."<< ~·"'(' of the1r 
ratlhlul ruiht·~nte. 
II. liPPf~tJJ that lht) ••r!gbU:" ba.d 
ll<'J. ttut. ror~b aar candida.tf'a lu oppoo 
I'IIUOD to tbt Coauauol•tA and would 
· not laktl J)&J'( ta lbls ru~ t .lectioa. 
Dut In tbdr aaxh:tJ to hurry m11U.era 
at top .peec~. tbG Commual!ite cUJ.. 
ouded DJI e le-ttiQil ruth!, bat'fD&: made 
aU DOm!UliOWI at opt QletUD.J, a.ttu 
wbJe.b lbt7 ordered the eled.loD--
But. Brotbtr nuti'CT or Local 5,, 
w!lere tho ComanllllMU at.tea-pted. to 
caJT1 out tb1t atu.t Gn1, tlare'W' a 
wnmC':b toto tbe Ccaa:nmkt ma.ehi. 
~rt by tbrftlteolo: to take tbe ·eue 
to the Jatc.ra.aUoNl aad tO" eeek to 
tnnUclat.c tho eltcUoo. tt l.b.e ui~ 
mMbocta were adhered to. Tb~ .. Lett" 
Bridgeport Strike 
(Continued from Page 1) -
'WII'el"k bofu rc th,. tL:Un(' jud~~:,. in ~np.;-r·. 
lor Court. 
Da,.hl C::lnl!)l'hl, \'i~llrt~ldt'n1 or the 
lott:roaUoual Unlou and ru&Jua;er ot 
l.ocal :0, t\ew York J\alnt"':at llaken. 
ltrtonoutth' d tultd uerr alltltlltloa 
madto tn tbe lujuort.ion wbt~b charl;td. 
tb•t. tbe J.trlkt la ~··cor th~ purpo!!e or 
dolntc the plalatla'a lrr~ra.ble dam· 
IIi: IUcl ,.1\h tbe fQ\11'-Jltlo~ of d.l.-
ruptlng tbt"lr lmt1D~ orf:ilnlzatloo;• 
~·"· · ('IC'. 
IJrotbt•r GlnJlold, In rt·ply, dec·Jared: 
.. \\"~ tn•'' C' c-ondut::l t!d un~ei\"C'S. law· 
ru111 durln~t the ph:ketlag o r the rac-
hn")·, -.ud lll•·artt under the "upervislou 
of the flCitiCo. W(': bU(' lh'ed up..,to 
tl•o Htlli."r or lho ' "·"' '1\'hh ffi (lr.oet:.to 
pl.:kctluf;'," 
. Por t)'•R\'C work('r :i ar•• out o u !ilrike 
Mnd lbt' -rlrll ~RU)Dg llwris Is Ttt)" 
heurtenlo~. li 111 o.•onndenuY 1"-Xpe..:.ted 
tluft the ealptorer• will be forced: to 
.:uav• to t~rm11. 
dlleftaha. t.llereupoo tur Pt 4 p.M 
a\Joat aa4 caDCelltd tbt.ir lntt 4J W • · 
&Dd. Jlil»tJ'ODtd lbe tlfdkl-11 for &DOLMI' 
JDODtk. 
Joint BNrd 01'1« .... Under C~ 
For a.te of Comm\tni•t SUb Stampe 
A c:roap or membln ftoiP r..oc:all. I , 
II, 54, " aD4 I to P"'l•rn<l ella._ 
to tb4!! Chlcaao 1o1At ·~rd ap.lut 
J-bO Commaal1t auur.r of tbe lolot ~ 
Board aa4 a.pla•t h 'O "lefL" bUJtMIII 
8FDlJJ for h&TIDI' YIOIIltd Cbc eouU• 
tuUOa ot Ole Jate.rutlouD by eelilas 
ttamps 11JJut4 b7 the dttM'M"d oftk:lala 
of lbe f)ld C4mmuo1Jt Joint Bo&.r4 ot 
New York lO ralae a fuad ta ft;lat Che 
t.otematlou.:aX The dlmrl='t-l!l d~mandt4 
ll>ol tho CI>J ... o ollkJllla be forU.· 
with call~ to accou_at for tht.a ac:t. 
The J oiDI lloud lall<d to take •• 
t.beae daa.r&ts clalmlu..c: lute o f Jw:rW-
dlcUoD. • Tho WareN were. tbenapoa. 
forwardf!d • to l.be Ot'n tr:al F'..t:fCUUn 
.Boud ' ot tbe J. L. 0 . 9.'. U. wbeb 11 
ex-pt"tl.t'd lo take up t ltt! uuw~r In due 
courso:· . . 
HARLE&l CLOAKMAKERS; 
. .A,'l'ENTJON! . 
~u~h ot 700 •ro arc o ·ut a& wor~ 
or ltue Cree bou.re durlu~: lhe ~.;. 
arc iJlThtd to COIPO to lbf' Club J'OOIDI 
of abe CJo&k:m~kera' Bnn·t.Jl;o;.. P .. lOI ... 
Strttl and L4!'11.n~tou At't>nl.)('. wben 
rou wUJ 6Ad oorUeat C:at'iUUe. for 
reac1J.a& a book o-t> dLKuahu; \lie ban· 
iA&' probJt'IU of lbt day i n NO.,.-u.tal 
eompaaJ of trMDda ud eo•ra4el. . 
Ralhtt U.U .,...4 the hlle boon ID 
the dod or ctn. dt.trict. ;. tltllen. 
that a rew boura Ia our tocolal or f'tad· 
inc 1"'00D wogl4 M or P..,.re.r bnMIIt 
to rou. Ooo'l r out -
Club Comm(tt.H-. 
HARLEM BANK 
Of COMMERCE 
21111-Znd AVENUE, NE W YORK 
T~l l.f:" Jtl »00-1 ·: :t 
Branch: 431-.ltd AVE .• N . V. 
..... 
Td. Lu.l•ct• • II'C•• 
w.,·~· ....... k fer , ... , \. ... 
All Bonki.;"Opcrollon~ 
4 112 o/o 
,. .... ,.,. ._,,.,, ............ . , .... _.... .... ,.,.., 
!'11-••ltllt A•"-'' l"tetat¥ •••ltlw, 
ti• f• .............. 
l_ . t\l'nLI.ATKD WI Ttl 
ARANTIC STATE BANK 
5M AT I:,ANTIC AVE, B ROOKLYN 
BN•chu: .. 
l~ ORA" AM AVE, B ROOKLYN 
101th ST., Cor. 1tl AVE.., New York 
LEARN -DE S IG N I N G 
Eana 50 to 200.Doll4n a W~k 
Take A Coune oC IM&noc&l- ia 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL or ..--. • .,..,.,. ... •-
·urAUL .... ~o~•w=-:-HJO-::.:auro . ~ 
:rhe. >Jitc:heU SthC?OI of Dttil(nlna. pattn.u' mak· 
mg, grading, dr-apulC aml .flttlna of cloab, ,;uitt. ... ~- ; 
dreuu, fUT a&rmtuu and tncn'• eumcnu baa 
achh:vcd :- ·1 . 
/'1.-I...._N_ 51,.-11.., Hmlt• A course. or instructktll ln the ).lite hell Dc~bfnlna 
~:~l means an lramcdl&te Potidon-Uin:~t 
DEMONSTRATION FltEB AT OUR SCHOOL 
~~~.::~rESIUOM P'O& ~"~0~ 
~-~= ·::..~· .. ......,, r:t.:"" •• , ... :!.1 ~ ... -;--
~:-;;!;~~~:~ Call ,._ '""' .......,. .., r.a s..,.,.., ... 
SCHOOL 
N.w\Yn c;,, 
A Disgrace To American Just~ce "Rapid 'Transit'·' > :-: ~ ! '==~====~======~=======d 
alon tor the ~tilement or TuNponwlbll· 
lty. AJJ the :O:ew York World polnta 
outln an able e~ttorJat: .. lt Itt Drtclse· 
IT • udt utU.inata whteb hian made the 
tu.rbnlent hJ'!tOry ot modam Cblna.." 
w·e are l&TIDI the bull ror reprisal& 
We dre ~nco more Q.UOCliUiiig ou~ 
ild"e' with powt.nJ wb.tctl do not evea 
»rbteu to share o11r i'te~·s or Chin~ 
J!:.lltlaMUam. Ag:alu we ban miMed a 
grtoOl OPI~fUIUity, Our 80Y'f!romcnt 
abould ban IIUbmltt.ed I ta ....-n note 
to the CblutBe Natlooo.Uata And U 
abould ha1"e. bet-a wUliClf: to lea'"e tta 
elalms to· necoUmllon. uot excluding 
U:re poMibUlty ot a.a. lmparU.al uallll.a-
atlon Into l, lhfl fBctl'l ot tllc Na~-laa • 
t.ra«td..'"· KOntt" or wblt h are •1lll Ia 
d hopute. 
A tu!!~lualln; ldl'll., • 'hll'h 1,; "omf... 
' 'haL dulled by tC(H':t lt IOU811C5Jt, In· 
aplres the play ealted. ' ' ltaphl ·T,.nlit .. 
now at tho l'rovlm:etown Pluylaouse. 
Tbo fact. that. tho ptny Is •rit'(n br 
LaJos N. Egrl. au Uu.a.a.arS.n prener, 
a me.m.ba.r or Loeal 35 of tbCI! Intoroa· 
Uoaal tor a 1reat m.a.ny run. •hoW4 
be autDelent. 10 oxclto tn.:lnr ~•den 
ol "Ju•tlee" to. •ee"' this kAieldoocoplc. 
Alire OD bumAD lite. 
TALK~ ON 
LABOR BANKING 
81: N ORMA N THOM~S 
• It ..-... • blaC't *' tor th.- boaor or 
Am.orh:an. Ja.~tllc-e when the Supremo 
· Court or kuAdua.tettl aplo f"td'ntred 
a .. new trllal tOr S4cco oua Vao:eut. 
Nowh~ nco · by lmplkaUon do the 
Judctl!l a.u Outt lhor' 'bclllu~ that the 
e1'icltnce a.p!ll.lt tbese me wu sum· 
~c:feol for their c:on vlcUoo. They R:ltcr: 
ate tbat tht trial Jadie'"• G.ndlap are 
ftua!' a nd ll~tLb he aettd w'lthln biJ' Ju~ 
d..ldal dh~t•:reUun when be retu.Md to 
crant a ••~lrlal. Lllro P ilate lt107 
b7 t.o wub tbe-lr ha.D.dt.. .. lt t.. 'DOl tor 
u to dett'!rullno~·. ~tAT they. "•~bat la 
to be btUtnd..'; Tb.e'"11:Destlou fo r us 
ta: *"Could tho Judce c.ouaeleaUoW&17.· 
tatelllpatly and bonestl}' ba,..., naeb· 
td. tbo rfiluh lte bu reach'f"'l ! " 
UO'IIf 1bet co\a.hl au•er fl""'n the 
J"ller question In tbe afftt,JJl.a.th·e 
must. rtmalo. a. ID.J'II.UT to a la.7man 
who baM -.iudh:d. o.ny calm «elta.l •ucb 
u Mr. •"'ra.uk.Wrtu"c or the t'ada ln. 
tlie c::a.so nnd the J udge·& nttltude.. The 
ldJldeiil 1blng Oae c:a.n 11.1 ot Judc:e 
Tbatc r I" lbnt tto Ill JMJ7CbopatbJcn1l:t 
u.D.Ol' to.r judldAl act.loa ln tbb cue. 
Ho and tllu Supreme Court Judges who 
ba•e upheld blrn may lbl1lk t.bAt tht'J 
are tlbowh1~ t'Uun•a;e In lbu t1u:o or 
the mob. A,·:h&.all.t lbe7 an .-bowlo.& 
tbe t..'O"''Irardicu ot thoao wbo put~ lc~· 
lam aad lh~lr own prutJp: abo'C'e Ju.. 
tlot'. ../ 
~we Q\) uut tbiok t.b.e law o t ~ 
cllueU.e Ia aco bad u lhe Suprcm• 
Court would mako oa_t. U Saa:9o-. and 
Va.nutll •·t.r·u not " Rf-41 .. the J uatJcee 
ot 1tlle NUQlcbu.&e.lta Court would pNb 
abl7 baYt bef.n able to fiud :l ~ay iO 
crut. lllt! o.c• trial tor wbltb tbe ~ 
Jgnd ...and dl"lortcd C1'"1dea.co ot Wit· 
u.eNe~ ror tht •roeecuUoo, Lo .a., 
aotblntc or the M11delrn• eonfNJi41oo; 
c.riM to- bc:aYvn. 
The Prnldtnt•s Phfllppln• Veto 
- From the ~la.ndpqlnt or our reb.Uons 
With I ..a tin • Am~rlc;a and wltb tb~ 
awab.nln5 natloo~Ht:m 0( Allin.. Prt8t· 
d eut Coolld~c·• lou,; melsagu e.xplaln· 
to.a bt. ' 't"l.o of a Philippine rch:rt.'U· 
dum em hul~·~~·ndcnt:o wa.s bolla a reo 
tealla~ and :an olttrrulni documtnt. 
Tbo Pre11ldeut hAt ch·en WI atm011t a 
elaalc...arpmenLof lbe uaual Imperial· 
_ tat fiOrt.. IL 11 not wllbout &ocxl Lote.n· 
tlo:u u4 o(tt without wome mc:unue 
ot truth 011 1\" •Ide, hut It wb.olly Jacb 
udenta ndlq ot lhe eeull.lre tplrtL 
ot people:~ who are UrN or beloa 'uD--
llttecl .. r"Tt n by mmpel~nt repre&enta.• 
tiYH or lin arrnpnt ra.co. u' Is quite 
true that tbc .Smote u:rerendum ror 
wbh•b uw PhHIJ,pJno Lcclitllt.ture ' 'ol'Y.l 
wu "DOt lde~.llr,.U10 bat appl'ilGC:l t.4? 
. tbe ;seWI'lm.ent. or lht dUftcult problem' 
~aDtd.ecl wUb a happy, PHCeful .o4 
prp~p~rOUit tl4!poltaLIOD or tho btand!l 
from the\ Unttid f;ltatl!tl- Tbo pitt \1( 
it h1 th111 the Pret~ldeut had notblo.i 
to offer c s.oept a ooaUaaanee or Del" 
biPI sn IIHoua:UlcatJoo or Governor 
Wood'a poUc:y. Ue doa DOL ttea refer 
· to the c:onatruc~Yt,IU&Ci!illluas of T~ls 
owa loY~Uptor, Coloa.el ' Thompson 
TbO l'li8Ui llranr.e or t.bla wlll lo- Mt b4 
loeal on Cbloa or lbe rts\. or -'"'fill; 
A l ad Ultimatum 
J'rol.f'llll nJ; I bat we would rc•~"·u 
ovr rrcedun• ot adioA ta Cbla.a. • • 
hu• Jolne<l ""11 lllo peal powcrli IG 
4eaaandJng redtta~ for Na.oklnc. I~ 
\eltfa.c ib.at our de.manda are model-· 
ate. we 1-.ro netertUS... pariy to •bat 
It a Y1rtusl ulUmatom, lhou1h • WI~h· 
out Umlli llruh. lt Ia uoutue io 1&7 
tbal thflrf' Ill lllllth real diJfttNHICC b0· 
I W~n ' ttltlnllml nolttt and a Joint •ote. 
It Ia atm"t ~IUal JWf'OMOH ID'U)' tbnt 
we bllY;~ Dul t~ubmlited u uiU~tum 
• '"" • ., ~h e net Q.anee whatcnr t.o 
tb6 L'bfut...,.~ HI tLI''u·~ ant- or lhe facta 
Ia t"UDtll't uu" with tb• N•okJna ~n.• 
I'll' au41 , w•llr lattur., a.ll paulbUh1 
tal appr-.. UQ~; w ll ~l 1tnpiiMial fi11111mt .. 
C.a" We Cw~ P\lbllc Utility 
Companied 
Wbtn the tnterwtate Commls~lon b1 
majority ,.ote Rsed the t"&lut or a ernalJ 
raUroad ID Nino-art at Ita prerloUfllT 
d~trrmlntd nlue In t!H4 plu9 •ub-
sequent lmpMnmtntJ lts~ de.,recla· 
U011 It tlta,rtt d . someihln~. Tbe t-all· 
I'Uld• :lll ..-ant Yalnf"ll n:ud at lhe pres· 
ent OO!\t or ~production. Thil!l wiU 
kHP tbtlr nte or euntnn dow-n tO a 
fi,gnro fO lh:lt lhe)" Will DOl • b3TC to 
diYidP-"fea.mhaJCa OT'tr C J)f"r etDl at re-
qul~ tiy the Prt:ICnt law. 1-lerctorore 
the Sup«lllf! Court t·n tbfi ca.tc; ot pub-
lic utllltiM tau upheld tbls ci:L1Ul ot 
rtprod.Qdlon Tlllut. From. any •L&nd· 
point or JttstJce ~.-.,n un'der tL C3pltal· 
tat ayst.ea It Is a.D u.ntta~ble claim~ 
Tbo COI!It of rcprodudog a ntltroatl or 
other pubUc atUJli tDcby would tN: 
~lmmtmR; portiT boc:uo.so o(· tbe- prhl1· 
~ the publlc: 'b.u «f,Yta to tile cor-
poration. To r&producc tha New York 
Central would meu. ba7ln~ la"d at lbe 
p~t 1'aluo. o( thn N"w~·Yark Cen· 
trar" rlaht <lt wa.r . Tbla Yaluc .-u fJO. 
elally erel\t.ed. To ,c·llng hl :a Lheory or. 
n'produrUon vatu~ I.:J to 10h the pu~ 
Jlc tn tho mauer or rnh.•IJ umJ 10 0111ke 
YtfY dlmcult lht puteh:u!le or Oh)' pub-
lie ullllly by the MIUlt!l', It If' lhercrore 
:r--- nt:ltter ot Krat pnblle hnpof'l:.n~ 
to ~tee whnt the Snprtmf' Ccmrl wUI 
dO to thl~t rulln£" or the Jntttltt:ne Com· 
m erce Commi'!IIIO'n. F4;r rallron.J" a~ 
tor all publh: uUIIHH aduat lru•tst• 
mt!nt is the ont,.- eo and h:usll'. of vu..luC!. 
Jt Ut~t C!UUIOl be det.ennlntd ID the 
c:liM ot ntlroada the C01n morcc Com· 
m1111lOn .. ab.outd ~Die a• ttf'Or to tt u 
popJbh•. 
Onee ftl(·r<' It l1nM het•n PN \'Cd lluH 
the Sbermaa a.nd Clarton Aati•Tl'rurt 
Acta fn Jlftlto or thf! 11"Af(",;unrds labor 
had t ,hOUihl had ~n written In th~em 
am hlor~ cft"C'tlrt 1\CDIDIILUUIQM Chan 
&liiiDl'll ere-at D;:Kfeptlons or C1Pilal. 
'Jbe Supreme · Court ho~ ~ ndoJ'Ittd trio 
d ectalon dec.hartnc thAt. It Ia lllrpl 
tor mUon• to refulc to loy JJ~oaes from 
q_Uarrt~ whtc.b t11l- u.aton rrnrd-. •• 
ttnfaJr to labor. At usual to auch c:~ftr.8 
JU..Uec!:t OMndeJ• a.nd lfolmtt dluc.iu· 
eel. Tbet ban the bet~cr or t.be orgu· 
mont but the law f.1 All lho ra.a.Jorlty 
dedana lt. Conllnual r05t.rltt.lomt by 
l uJunc:tfon .and JJibor'• treedom \.0 act 
la t he lruiull!trlal fteld mutt ~1npel 
labor IG tblnk In terms ot OQIJUc:al ac .. 
Uon. su ... h potlUc:al ac:tlon must. ~ on 
too "' ldu, llnd auahtUy lhouxht uvt a 
aeato ror m.an:.pment a~on& aoa·parU· 
''"' UuNt. Prad.lr.a'l neCNBIL7 will force 
Ia ••naatd Tranlit" - happy tlU~. 
though not tbe orlglnnt-.aii,JHo OD 
tbla pta.net Ia comprHted Into tweotJ· 
f<lu.r bou.n.. u,- thl11 vnry dovlc:o, wo 
eudden.t1 rtoUu- hOw lhlnp boll• lm· 
porlant and unimportant loom up 
t(lUAilJ' lu lh" abor'C• h,J!JlNlcal lp;ut 
bet"' I!CD birth and death. J>:itrt bad 
!Je&. hlmldf a dimeult Wk :uul btt ac• 
qultt bfmsolr as tu.tfsfac:torUy a" t.be 
\'Oiumhtou.s mattrta.ls or hb rb)• and 
Uao cort~estlon ot his s mall &tngo P._er-
mlt. F <lr, U tb~ w-bolt or Ute ta to 
bo portrDred In u condun$ctl period of 
two.nu··touf. boun (or, actua.Ur ia 
three bO,InJ of a thentrlc:al portorm· 
a.nce) the pl&.J'TI&:b&. mw.t lind tb~ un· 
m i.AtakabiY\ Mlg'ntneanL ~:e11t.ure, or 
a(oJ(Ie lfue Of dr:una.lic Jueldent lhac 
alooe c:u a~r,·o '"' tbo al"n or t~Ymbol 
ot mast~ human acthit.y. And so Ec:rl 
n'!fcab cbe church · apd tbo 13.•·. b.; 
butlne:n a.nd ,..._r. iuduttial ai&Yeo'. 
protection. doalb 1utd 111-ree. love nnd 
b.:1te a.od maUce u .. d c:oaalp.. Ju.aUee 
a.ud e\'Ot1 O«hor rft4D.·ma.de IY&leU1 b7 
a. •taalu a.t.cW:Ieallt lpeecll or- ac.Uo11. 
Now all' o t this ta ,-04>tl theatro. The 
only uea.M tor Ule tbuti-e Ia to com· 
prc11a tlao .d.ratuaUc. af5DifiCMf dtlDUII 
or u're or or a Ur• or -111'u tato t.he 
•paeo nr rough ly Utrce hour11. · On tluu 
prlpclple. Esrt'a eoru:te.MaUon or ll lire-
t.lme luto a alni'.lo d:.,y 13 at. once a 
~ood \betltlc&l dra. ruudlea• of u 
erocutloo. ll le In the oxecnUon, bow• 
cnr, that one 8ndt the plat's taade-
ccunch~"· Sinea tho QuC-hor must f'fl!· 
&en l aD alm~i unlimited numllf'r ol 
all~)ccl." nr bum:an life. they cannot bo 
teYtaled wllh. anr aeote o( m nUnuit)' 
pr ,hnrnaony. nml thi.oJ la.ck l!i ahn·o~t 
r .. tal to ant th~at.rlcal pi~. The 
J)htly, lht>feforo, II IO(,l, hC!CtiC', Q Uh•Y 
or Jumploc·lad:!ll. · 
Ucioc a vre.~U~er. Brother t:C:rl h1, ot 
rourae. a pbllosopher ( .. Jf wo ean'\ 
h=ivo t.qn. Wt'11 dl.acua•:') 1Ua paWUJ 
d~auoy the:mselte• in wa.ra oYor artS. 
tlc J.aJ tronUcrs; to lhelr brJe( hour. 
tbt1 laboT tor aomeone·s etscfe proftt. 
autl noL tor olea,yure or Cor use. 1"be>' 
lndul;o tn trauieldal tL&tQI tor uo es· 
pee: Ia I rt)OLSOU ; cJ.au • 111.. lined up' 
ap.fnst. du1; eat1n1 b DO morn a 
dOI!sbt, ' and women boat children 
eTory fttte.eo mJnutet. Wb:at Ia tbo 
ultimate 'Ulchlltt," Er;rt quertet. Ot 
~ bls Com.munlli contrerea don't. 
Uko bill aohatlon. Thr oU&b Jmre Siabe. 
bta be.ro who b catapulted frozn l.b~ 
earth Into tho 'tm&Rinary land 11 o1 
nakuba and Uettoba wbero life lrhut' 
tWOfll)'•6.1t.U' l totin. Jo:Krl plealll!l tot 
lo1'to;,. ror geoeroelty. tor toler.lnc., :aud 
,,, 11 biL or wfadunl. lie ~04'..! luvu :&1!1 
a f\Ul~ktuer o f the spfrtl. Dl HH~ unl· 
.vor61ll Uo t.h~t ...-ni t~a.lYa,;o man rruru 
. hill own Inhumanity. An o ld •olutlor~, 
bn't Ill Tolatoy o rter1•d It, a nd lll:~to 
btCuno him. aDd .an or tho .onthMrer" 
DIU~ propl1e11. lu th!.:~ brltd hour, t;,;.tt 
B y SOLON ON FILLIN 
C~al~an of .tho Bo1rd, lntunatlonal 
U!'lon Bank 
CONFIOENCE JN B ANKING 
ln a ebartered~c bank. no one 
wltt eYc.r kaow bOw ntu<'h Jnoner )'ou 
ba,•e on depn~lt. 
Coadlleuce t.a bunking tf'&11.'!-Ulioaf 
ls one ot the tundamental " e,hlcn I• 
baakiQJ:,. aad a.o baa.k .-owa en.r thhalt -~ 
ot diYutl;tn• tho tndh'ldual DAniell or 
ltl de:pottJton ud tbe amona'- tht )' 
have on drposlt to llU}'Onc " 'ltbout 
your wrltteo oo~nt. 
Wbtn )'OU OPf:h ll &'\TingM QL'COIIUi. hi 
a bonk. tb.t" fa.et. wm nu .. r be knowu. 
to I be otuetde tl'orld unlft88 rou dhul&e-
tt 70UC'Welt. " 
Almo.-t. CIYflr)'body wh<llt'" IO kflftp 
hili tlllanch<l deallftl;!l with lbo ba.Dk 
conpdentlal, nod il I!! 4 fundamental 
rule ' ' lth tbe taterua.tton:tl Bank ~t 
all Its trunau:Uou whh every dePMit• 
or abontd bo a aea.lfd book. 'Th1J, ral• 
te Yei'J' rigid. and no omelal of a nt 
bauk "'ouJd e\'"en think ot d.lYats:lnlc 
the Q.'\.Dle8 of h !t d~·po"ltorl! to uny on~·· 
In ~the l_nte.ruallnnal Union Bank all 
tn.u:amloDJt wtth the bo1nk are tt.dc.t.• 
Jy contld'entlal. Not enn tb• atoU· 
holden kao" :.bo are d~pM.ilon a:a.d • 
tbc amouata they have on dtpotll. Tbl!tl' 
rule bl absotutdr. adbtred tO ID all e» 
culon& In tact tbo lutema.UOu.t -
Uuton Ba.D.t coee 110 tar In Ua de&tre 
to rttl)tC'~tho C<Jn.ddeuce Or Its depoeJt• 
on that wbea .: pai. book Ia ee:ot bJ" 
mail tho ume o r tho bank doel .ut. 
aJ,pear OD tho ent"elope.. Ju this baD:tr 
wo ctv~ >'OU tbo utm~t. lu l!lafet.J aa.d 
iheotale ttt"tter:J' 111 yoar bt.ukl»c 
whether your ac .. -otnat t~ fhe doUaq o r 
ftlty Ulotlllllnd. 
· The fhternatlonal Union &ak. tho 
cat.ed- at f1hJt AYCDUft a:ncJ :t.-t fflreet, 
New Yorlt. lit chartered nuder the bq 
'ot Uie State qf l'ew Yodc. and lw UD• 
tltl'r lbo direct !!Upe"I¥1DD Of thc...Stat.-. • 
Daa.kl" Depa.rt.menL Th~ bank L~ ll 
man~r the ~·edcml ltf ... erve SyB• 
tun~ depoahorr ot tbe cur ;uut 
·SlAte of 1\ew York. It otters El'loder11 
ba.oktq tadtltlef',. wblcb tneludo t.b• 
quick t.run.<;fCr-ot montes to •:uropo at' 
tho • e.rr loweat rates. an4 In ItA Spo-
.c.hll lotereet De~N&,rtment. 4: per c.tnt Ia 
palcl. compoundt4 iuartaJ.t·· lateral 
start• r·rom the ftnt u( tbo month 'ba -
a.ll~.Ove dollan and OYer. , 
&fCKITei N' I Da81QNI NO ICHCMIII 
• Cl,..nd l t:rut.. New v.nc: 
·M]· ~7=:~;·flim I I 4 I \ ~ 
lc).M) , ... Da· 
... GrM&a:~.t ~=~·=t .. d.._., .... .., 
·~.:.. ~~. PDad lL Pattaw ._ 
fte ...-... t• .,_&II,_, ........ 
Dlenda, learn to lo,·e " llt1l1•. :uul lanalt 
a. lillie. ., 
The liCdn'!, l lfAhtly "liUI((IUrhh. Willi ' 
~tlnC'ere and foM~i&hl. But. arltr, lhtt 
author. the palru muat be eatOnded 
to Ch~n Tbrorlu:noiton ror u(elie.nt 
.,)'mbolle eetr.inKJ~ that. rruul1~ tho tnolllt 
or a. tlma.U SlaC"e. James Us.ht. mu111l 
~ <'Ompllmentcd on lilt dlrt!j:tlnn .. 
RICHARD, ROJLV.pl. 
.~ ::,~; tho rro)>t.m or a ••• J!'llltle· • ~ v S, T . i c E 
· .. A La bor W aekly -::-
In l+~uKiand (lj" dra.Ue 11Ucmpt !)( r oa.ttataf"• .,.,,, rrtdat b7 Ut• tnteraatfonal Ladlu ' Q;r.,-;;-j Worllera· Uol o• 
lb.e Co.,enaUv~ lo 11mJL lep.l 1Lrllt01 OtiC.I l :S Wtll l t l.b Strut, Ne" lor II. N. ·.y. 1'tt. ChiMa 2UI 
unCI olMr uclh'll le;;a or the 11oloo I• 
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to the l.aboa· Party. h\YJtom the aodtf " · MAX D .. DANISH;. Edller . ~ 
would dntro7 lhf' J ftnt- 1nl.ke macl" Subattrlplfoa prlcet. p;&ld to a1h'a ac.e. 11
1
00 pu t ear. 
_,rtah:aly ~pllllll to Premier Dah1w1A 
utl bU (OUtaptl ta lblllr attempt to 
1h' etrtN to tb" reaulton ldtala wlllcll 
• • ba4 thou&bl .,_,.. pt(."'tlar to our 
o"D AAlOf'f.oaD •f!alplottrfl'-a.•N!Ial lou. 
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I B·DITOR f ALS ·I 
IT'H.E 810 DRIVE BEOINS 
The announced organJ~tng eama>:~lgn. undertaken jointly by 
the Xew York Joint Board and the IIIOir of the International In the 
"'ew York cloak and·dretl8 market. otrera runher proof or our 
Union's adamant "111 to llvo and to be or real ~en·lce to the masseg 
or the cloak and dreBSmakcrs. 
It signifies, further: that our Union Is fast passing through ita 
~onva(eseent period, the period or patbellc helplessness that tol-
16wed the unfortunate regime of the Communist adv~nturers. 
A'bove all. it shows that, wbUe the Communist JX)i~on bas mate-
r!'!!!! alfected')ts· flgbUng powers, It bus not succeeded In ·destroy-
lilg t.lie subsoil roots or our orgnnfr.utlon ntut !haL Its core a~l stem 
are sounih · 
. ' 
F"rom now ou. the ~:~,Jognn, the tnlk uf coJum:'md:·~wiutrcvea· 
doaktnaket'll and dre,..makerll cougt·egute in New York.- in the 
•hoJI8.' at meetings, and ou t11e corners Inc the v:~.rious cloak and 
tlrees districts. all o,·er the city- Is- Organize, Organize! We shall, 
from tbls day, pay but secondary attention to tlie vicious remnant 
of Co~munst mischief-makers and dlsruptenJ. The peak of the . 
st ruggle a_gainst this brood or malefactors In our Union has been 
passed, and our loyal anny or acU\·e ...-orkers ha.•. by this time, 
all but eliminated the Communil!t charlatans as a ractor or im-
J>Ortance in the Union's da_lly ll.fe. .True,. their gangs 1tl1fy-sUJJ 
(•a use us some auoo)~nnce. and occmdonally. sorue michict. But 
that's about aW their-,power tor e,·IJ amounts to. Their feeble 
aU"upt to operate a dual scab unlbn In the cloak arul dress trades 
hns. rroin the start; pro\·ed n· )tillable fiasco. and. to all practical 
purposes. their· \\·eird career of har e. dl~conl UIHI di•aen-.ion Is al 
nn end. • 
The oldc.r ciOakmakers who remember the experience our 
Union had wiU1 the Sulkesq scab 11geucy llbout 13 years ago, will. 
110 doubt, recollect' that that el·en artcr that unsavorv scab outfit 
l1ad been dri~en out as ·a plague anti a pe•l from our midst, It 
•·onlliil>ed-to create trouble tor Home thne. 'fl>e Contmunlst char-
latan!l-and dual unlonlt!ta or ·thls dny. !Ike the Sulkess scabs or 
n decade ago'; may, therefore, be expected lo kec11 up Utcir plug-
ugly activity for a. "'!tile, until completely discredited and despised' 
by cYei)'. member or our Union they are catapulted into the 
swamPf! or oblll·iou where they proll(rly belong. 
. . . 
That the ieaders of our Union nrc not, In the least . deceil'ed 
aboul the magnitude of the organizing job which c<Jnfronts It Is 
best shown by the trank:t(ess and sincerity' or their appeal- to the 
workers ln· tbe locals. The leadership bas )IOtblng to conceal from 
the mem!J:ers.· Tbcre are hundred• of cloak and dress shopll, es-
pecially In thc.Br.ooklyu. Brownsville and Ute downtown drstricta. 
"!here all nnlon work-standards arc llclng tlagranUy vfolateM 
there arc literally hundreds or shopH thnt mny Ito truthfully termed 
non-union. though their owuern are RIIPJIOSedly s igned up with 
'tho Union; there are stul others frankly scab shops, where not 
even n semhlnnce or union intl11enco cntl bo round. A g:J:cat many 
or these · shops. especially In Brooklyn, nrc miedwltli ftitiran · 
work~rs. mostly women. who n ever bave hclonged ro the Union. 
These thousands upon thouMUtHls or workers· ~must be en-
rolled In the organization, their shops unionized. and union stnnd- · 
ards Installed In them. It lx JlnlCIIl that, unless these shops nnd 
these thousands or '\\'Orkers become J13rt and parcel of the big 
cloak and dress organization of Greater New Ym·k: the .obl!en::: 
ance or union condition!\ ht the organized shops ts either jmposslble 
or migbt ultimately hecome ·a far~~. 1'hc Conunnnist&. during 
\\'h ose rule these non-union shop• ba\'e..largcly come Into being 
and flourished. paid little attention to tho JlrOblcm or organi•lng 
them. just as they gnve scant con~rn to e,·~r~· othl"r lradl!' union 
problem In the organluUon. 
· Dut !he JlresCJtl Joint Donrtl, lreo ft'Oill thll 11estiCerou• lnllll· 
•nco of the depost'<l ad\·enturers. IJrOntpUy realized that Its llrst, 
foremost and nil-transcending dut.y to the wQrkers nnd to tho in-
chtstry "" 11 wltole lie• nt this moment In unionizing the large por-
tion of ,the trade whlclt bns !11llen nut from. under the orgunlzll· 
c.lou's control nud where oloitk8 nud dt·cRsel! are todny. be~ug ruunu· 
fnctured 011 a big ·scnie In lhlx nlJlt•kcl undo•· sub-standard condl· 
tlon~ It Is the big. consu·uctlvc trnclo union t.usk tncrog us tod~-. 
nnd l\o lhiR t.nsk ~., . .,~,·y c•IT<H't mul'll lw llh1~'rtrtl without ,11tfnt o1· 
opu1·ing. · . , I . 1. , 
This or~nnlzing l'lllllflltlgn will ll<ll\ lu' cutuplcled. ln jig time. 
Too much scahberr. too iuurh vloln>lon ur unlott FOuoUtlons. too 
n1any uncontrolled new •hops ltu,•e ucc llmntated during the Ul-
ratro regime or the Conun11ntKtK In tho X~w York Jolut Board to . 
permit su"h a vtslou ot r:t11itt·trnn•it con\:crslon or n larg~art of 
thr Industry from II• pN·~"tl! rhnotle. unorganl•~•ll condition· Into 
w•ll·orgnnlzctl ancl w~.oll-ruu1rnll,•,l union ,.;hoJlR. 
. I . ' \I ~ 
We k.now · neveHbeless. ~ thla drl~e le undertaken by tbc 
·Joint Board .:0d by the International with a ~on and In a 
aplrlt that will brook no notion or defeat or retreat. The spirit 
that Ia calling Into liCe grolll)!l or _hundreds or voluntefr worlte"' 
the local unions is theliile old pioneer ~lrlt which baa made 
ble the formation or our Union back In 1910, that b:m won -
gre t Gf!gl!ta tor us In the pa&, an!l bas plncd tor oa an enviable 
poaltlli1.:Jn the world or organJud labor for many yean~ atter,.·ard«. 
-·· Sueb a 1plrlt. aucb an earnest 1.eal cannot bo defeated. and a · 
drive organized and launched with such lnaplral.lon must be a 
aucce881 No matter how'ditlleult the beginning, Ita own Impetus 
will carry It past all obttacles. There hr. Indeed, n feeling o~ re-
blr1h, of n~w lite In our ranks. now thnt wo.t havo been liberated 
from tll&-Conuuuolst nightmare, and this entbuslaam, when trans-
lated frito real. sound activity, Is bound to yield results that will 
count . 
' 'AN EXECUTICE DIRE~TOR FOR THE CLOAK INDUSTRY· 
The appolntm~nt or :Dr. Undsay Rogers or Coluptbla t..:oi-· 
verslty aa executive director of the National WholeiJD)e Women'• 
Wear Asaocfatlon, like ewrr other occ~ncc of Importance In our 
main lndw.try, Is a matter of considerable Interest to the members 
or our Unlon In the New York market. · . 
'file cloak orr;anlzation. or ...-bleb Prof. Rogers becotpes the 
executive head. Is the assoclatlotror cloak manufacturers and 
jobbera ronned a year ago to supervise 1.be oolt-laltor activltJes or 
tho Merchants' L:tdles' uarment AssoclaUoo, thp jobbe•s. and or 
tho old ProtectJ,·e AssOciation. the "Inside" manufaaturers. Tbi• 
organlxatlon, U>~rHore. has nothing to do '1'\ltb l!'bor matters bnt 
connnea Itself exclusively to such activity aa credll. shlpmnt•. 
group purchasing or materi:ls, li~uida.t!on or goods. etc .. etc. 
It· Is olwlonR. nererl beless •. that thl11-clrort to bl'lng clo•er 'to-
gether, ·under capable executh·e direction, Ute lnlcrcR~s or. the 
tnrutufncturer~~ :onu the jobbers in the~cloak Industry of New York. 
which tor mnny years past lt:ne. been operating nl eros.~ currents. 
is bound to -havo :i.'whnle.'IOme eft'ect on the lndusu-y ns a whole. 
The jobbers' group and the inside mnnutacture.rs have ill_ t~e 
put widely dlft'ered ou lnbor probleDIS, and_lt 111 an open secret m 
the lnaUBtry that the production policies of the jobbers ha,·e been 
directly ~ponslbh! tor. the curtallot•nt of Inside ~roduclion ~nd 
.tor the elimination or a large number of "loalde shOJ"' . wh1cb 
made rooD\ for man~· infe.rior: su!H;tnndard shops controlled. 
dlreclly or lndlreclly. by jobber interests. • . : 
We arc not inclined to exaggerato U1e posalbte benefits that 
might accnle'lrom this exe.cnth·e centrallzaUon of ll>o int,ere>~l>i o( 
tbe cloak jobbers and manufacturers. especially to the labor part 
or the lndotRt.ry. We do. bowe,·er. malotuln that anything wbiclt_. 
tenc.IR to briu~ more order. coordionllon nnd system to such a 
cllaos-rlddcn industr.i· like tbe cloak lndnst.ry Ia .Jiounol to hnve a 
·sotlllll lutluenco on nil the racton; and groups In lt. It might eren ' 
·gradually open the eyes or the Jobbers to tbo tad that their bid~­
nnd·scek policy with regard to their atntus as employers or labor 
IH ·lndust.rlnlly shallow and wholly untenable, just 11S theh· meUJOd 
or distribution or production amoog a Umlticsa t\mn!Jcr or con-
tructorll and sub-ntanuractul'et'S baa rcanltcd only In cut-throat 
compe tition, lowered quality standards and mulllpled the irrespon-
sible one·scaHOn ·'li rm•" \\'bleb ba,·e dlsc:raccd anti demoralb.ed 
the trade. 
i • • • Or. Roger!i comes (O the cloak imlustry W!th CXJI(rt knowlt;<Jge 
ot ita problems acquired first· band In the past three years. sutce 
he ,..as appointed In 192~ by Governor Smith to serve on Ute Spe-
cial' Mediation Comntission for the cloak Industry. As SC<"Ietary 
or that contmlsslon. Dr. Rogers was In chnrge or the research work 
conducted by the mediators. wblch later " '113 published tn the form 
ot recommendations that attracted wide attention among all Ut<! 
ractorsln the trade. 
Wo- havo nothing but good wishes to cxt.cnd to Dr. Hogcrs 
uJX)n his aaeuntptlon or new. duties in our .principal Industry. Ills 
training, wide contacts with all t.bc lthascs or tho clonl< trnde, ami . 
expe.rlence glllncdJrom close hrrestigatlon should enable blm t.o 
accomplish substaittlal .trade improvements that wouJa haw' a 
wholesome cft'ect In ~be long run. upon all groups vitally lnteresletl 
ht tho welfare ot Ute bioaloua~ing business In New York 'City. • 
.-
TEN YEARS OF THE DENTAL CLINIC 
In the ~treM and sto~m of ou~ Union's Ute wo an., at tin;••· 
likely to lose sight or Ute mrious sound and conatructh·o instittt· 
tlons built nround tbe main body or our orguolsatlon, whlcb Cor -.. 
yCRrK hR\"0 Op"""'ed in a quiet. UDOStenl&t10U8 Me! USeful lllDDner 
lu their own Hphere of activi(y. One· of the. most •uccet<Sful of 
tbci!o "by-product" union insLitnUous undoubtedly Is the Uentul 
~partntcnt or tbe New · York Union Jlenllh Center. . 
This dental cllule is now ten sem11 old, 11nd will celebrate thi• 
event nt a dinner gatherbl.g early nc>;L month. From Ute ntlnmce, 
ro110rt fssuetl by the ellnic maunccril 011 the work of tho demal 
llllnlci, tho nn>nzlng fact Is i·eevaled thai during its fin<t decade 
It hnd treated about ~3.000 lndl,·lthtul patients ami too~ In 11curlx • 
n bnlt mllllo11 dollnri< ror worl< doric. l~\'011 allowing t\ ccrtnln pm:l 
ccutago tor outsiders. ntcmbcrs of other uulonn tr~;atc~ by the 
dcutnl clinic, It lwou1tl' nppenr tMt1 nMrly one-thlrcl or our e nt It+ 
New York mcnthel'llhip had been llillen rnro of by till- uutqu" 
lnstltntiOJI. · 
. .. . ~
F•lom email begllluings . ten )"CUt'l! ngn Q8 11 011~-roum ~ITuir •. 
wllh two chnl111, our dental rllulc hM grown to·an eRtubllsltmcnt • 
occupying a largo floor In a big bulldlog with t\\•enty-four ron-· 
tlnualty bull)' den\111 chairs. This clinic. wo und~rstanil. is thr 
only workers: lnsUtullon· or lis klml In tho Ulllt'ld Htnii'A. ~t I• 
ooe-bundreilj per cent cooperati,·t•. ln1111mucll as It l• •nwnf'll nml 
operated ~· 11 group or our IO<'al ttnloM In-New ·or'k !'lty. null It 
.J 
Stale & ntrol ·.and Workers' Conliol In Europe 
-----~------·:...-. ' -... ., .· 
~ d.-od or IA">r 'ror ~ .lw.\' Demand of L&tior. for a Share l•aclatatioo Ia <l~toUoo. 11 I• Uulo 
Ia the <'Oiuroi ot Jodutlr7 ;;. a " In, Control o f lndu&try Crow. woadtr. lbcrctore, i bat. Um Herman 
,.,. wldttPI'Hd d~lm In tbe, rtft.nt lnc-'Cierman Uniona in t h e Tn\d~ Union N ovem.Jnt hJ b.Y no meADII 
W.aeddt<l.Y auetHdloa tbe .~\Vor!a': • Lead l<ltloftcil .~·lib. ,P, ...... •••t•l •• ,, ••• • 
Wa.r. aDd Ia tome COUDlrl~ "t:a\iof Uoa. ! 
Rce.eded fa otKalalac lf"ClllaUoa. to ly M. W. .\t tbe C.ooftrtD~ returH hl a.bo'"e 
tW ead... Of lalf'. howeYer. llle'ni Js a r==== • ~ n t.'Onlpre.hen~tlva N'POrt wnM •h·en on 
YffT CtDtoral lclea that le-A lpi~t, ';ttbiC!b a~ atr'ODI enou;h to' ~Jel't ~\ Uu~a.c points and t.bo flllt'Hthm or In· 
baloc tann In tbe Qttf'l lloo. TbO ' ldt>a mtuurabl~ luftuen\.-e ou tb~:.~ ma.rk~t. trnnUoott.l control was n iJtiU touched on. 
Ia a mtat.alctu one: the qu~Uon hu Tbe~ .U~ted ·•control OID~e" would It wUl bo recalled tbat ont c:~r tbe 
~lr ~D alnao!lt OYtntluadooW'f'd b7 have~ to eome under the ~ntrol ot lire llFin• on the ar;tod.a ot ' tbe lutnna· 
tlte eeonoaaJc atralta Into Wblt-b at· ~lnU:try or 1-:4"0nomiC1'. bur otht'.rwl.ie tlonat EcooomJc Cooferrn·ee 1txW tor 
atOll all of ~·urope bat bttq 110 deeply bo an fndtDC:mlent d (>partwent com· AlnT -4th Ia '"Tho Or~JLitltUon or. ~o-. 
plu~ed· •• to lean the t nulo uuJon tuandtnG tllo tjer,•h:(!s ot A 11uinehmt ·ductJon. 4nd ttoeela.tl.y tutt;rti i\ChHlAl 
.,OTt ment scant tlmo or opP,oM'uouY nuinbe.r or blchtr-4auallftcd pt,.oos. It lni!UJStrJ&J ACHtmentaJ;• and uu dopbt 
tor attt.ntton to otbC'r 11ubJectA. IJ~w muat keep ll reabter of. all the ~ lb.~~ .-Ul bo lOMe dJ"cwtljlon of the 
flllrattUJ' tbe emptonrs ba,.e .nliQP. fttf'D" provJtfona la IC'gh.Jalfoa_ t<te., Q\lttt.lon ot lnteraa.Uoual tGotrolcu. tbe 
fa~ that t.be 'tirorkus 1fOI.lld ..CI'"..e, 11q.; •hldt may lN tXJ)Cet~d to afrtt-l .. ihc eoottre.ncr. At the metnJwor·tt,_• ton· 
cbla nr~ aacounnltDL tdta ot QM!Jnt o:iaT~e't~'lt ' mut~t bft ~'Oropdtnt to In· 4 fe~~ce many l\'trc {ouud In fl\,\'or oC 
Tbo f ilet cbat lu. (:erlliAuy, Am>trla ;,.,d ~ &tltuta e uqulrltl', aoll' It rmuit ful1bc.r tbo ,.ltw tbat ' 'tbo 'tlo":t)" to secm re In· 
(.;'"ttebO@Ionkla. tbe ~uoLrltll . •bt;.ro be CoaiPtt~ut. on ttl~ '-t~ll'l Or tbese ltntatlbn:ll C'Ontrot !!I tu ttfAbll.llb ua· 
tloaal 1 ~nho1 ent"-mC!anlns Hult La· 
bor In e,.try ~uat'7 nuaat dcmantl 8.-
tloaal lf'Clt.latloa Ia lblt ephtre.. Owl 
It Ia dtar- tbt the atntalew tor 11 .. 
tfoaal and lnteraaUOaat control caa 
10 on.tiDtUltaoOOUIIY. \Tho po.;.ltiO!llt 
tb., ume ••· wttll" Sateroatlonal tabor 
Jtaf-.laHon. tllla lo.llueuCt'S that ot Ut.e 
1ndlwldoaJ 11tats. ud lhNe In their 
turu ,lnftueu.ce tllo ettabll"hmtDl ol 
laternatJonal meuurea. Nor 111 It lm• 
J)OA.Hiblo chut. U etee.rly dctht"d Intel""· 
national prlac.lplu wtro lAid dowa, 
tht~W. sbould from tbe ,.~rJ outaet, 
buo a "'YidtQft&d l.a.Jiue:ue>e Ia, tor 
enmple, OrttatD. whfeb I• aJowly a~o 
11hnllnU.nc bi r torma or lnthuurtat or-
.;nniJAUon .wJlh tboiiC of tbo f'JOntJot n\. 
In an.y caM, tbe whole ot t he Trad't 
Uulon Movt.meat •W b:a'fo to de..-olt 
It Nl~ntfon to t.bl• 1abjec:t, aad sc. 
'r.bt tbU national otDll'tfl C:IUDOt ID; 
lllnte In their re1pectln "-..untrlt't.J ac-
tion s lmliar to that ot our (:c:rma ... " 
c.omrad:tl!. 
workers• control le-s:LilatJdu ~~~ • tDQUirf"'- to lo.tlil oD. tbo caa~l:atlod -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
rtalta ha\'0 1HK QUite ~me np 19 t~ Or amendmtnt of ff.SO)UliOnt~ or 4~ r h ~ 
worktrl!l" f:&JM!<tatlons .bu allo eon· mat.A -which. ttnd to ln'tJudl~ the 
,,lbuted · ••J•n tbe emol•r•r. 1u ~~.,- ~ ... ..... "' "' lha com.n""'' Y: It "'"•ld • ' Twenty.-·-Eleven Cows . 
(lleaaaot dr~anl" thO\t ciJe wbijle fJUl.a· bo n1a.nagfd by R couoetl <'OntiJstlog . , 
troD may be rtcnNfll u ovn .;.a e~Q.' of aD eqQ&l uult~ber ot rtl)rtMntatlvu 
I abed wJCb. of Ute · C!t:Dtrat • orxiulu ulon.a ot f'n1• By CRACE TURNER .,. In the morota.c once I went Wlta 
Dut lf f&artl! tr lncentt,.a 10 ltuere&t ploytrs a:ad •~rkN·s. Anothet ney swrr .·U.••ochate, Amerlcnu <-••aiM tbo bo)'. DIU, to tat e tho co-.•a doWu 
"ere oeedN. Jt l:t t•••r.CGolnl)' provJded Important aueatHI oC controlllltJr carteJa llenHb .A:tsoci:Hfnn, \ - • f'l•om the barR to" the Ochl. I t wa;. ~ 
by th~ Nlo.~"' ~r()\\4ti:LJO( mall4>nal a nd f11 th~ fllHf~teuco o' nthc ndmls.111lon to ""''' .. ..arly aod my mother wiutn't uP • · 
lllteroauomal ''1lrttJ~ Ju Cienua.ny t.hc 1\lao~~;t>mcnt ~rd.ll ot r'f'IJrt"~ntatJye. •·Mother-, what m:.~~ tit•· mlllrr. 1,"d~ nr. 1 don't b•Te mt l!!hofft and 
liiDIIl'7 or •:eooomiC'3 b:a:s r'C'CC"DtlJ' L-.. of lhe! .-orkt ra f'l t!'d.N by 1he cmJt o r svo~u·~ lloclilu.c:a ou, eltbel'. Ndtber did n ru. 
•nfd a. ~Pf'rt ~bOYdu-' lb;u at. tba eiicl' fallu.ttriaJ unlona coo~rn~. Tb~ - It's . IUDibloo and d·· ,..·, do•;u. •lu 11~'8 bi;cer tb•n I am, but we both 
of Octobtr. HI!G. th~re 111. \ .. rc .J.;lD!_ ' members twho ~'Ould h.a.,·e dotltJn;- to d •·eut lu Our baro ' lett. I helped hi0t 
Jolot elotk: ~tulmnlos wllh aponllnal do 1tUh tho ordJnn•·y "''ork~· touaell· ,\ntlu~~:,.:; ~:=~'tJ'~"8 \\lu·n~ •••~ n lot. ' 1 helped bhu m3ko lho co"-·!' 
taPhal ot 20 billions of nu~r~ _pt._ OriJ) being eutltlc."tl to tbe liiUD e rl~hts b ,;o "here he waated them to .co. They 
tbewa J.Sii havt an :ap;rept.e, 5~ al t.bo .t'olher memben of tht' uoto Crnpplu~o·~~llco.;::.~,:'·uol.-n' at .th .. ir dhlu't buri-y Tery moclt. 1 cueufthwo ca~ltal of ao\ IH.s lh:na u.:t: mUUon board. So tar. ao ..-ornra· h'Pf'l!!le»g- feet... mu•t baTe bee-D. bUDc:rJ". tur tbt'.J kept 
marb. Mor'f' ttum !O pe_r «'nt. .ot .thJ~ 11,.o baa ~o cable to a;tt further lo stopJ•IIIg to eAt.. Bot Bill ~:~aid tbf';r"d 
··apltal •JnfC'I!t~l Ju rnlnlu#:. o r ullled tbt'l eootrol or u ' tlrm ~" comJ•nny tlmn " lu w.iuter, mo.tlu.u· ... whnt ··un iht"'l)' Jlko 11to . .;raHa mueb 'OO:lVtl' dowu S1 Jndnt~trl~. 'l'h\J well·kuuwn ~rwnu tbe llo{'rd ot· Dlrtc1ori4. 1 ' cho fl e!hl~ Uo must kn9"''• too, OOca.uu 
'' 
• • •, • c. "·rt~111u ·'u•lrl• (the G•- · So ta.t·. thtlll. f rom (h•C'lluln~. U Ia t:':~.tr• ia~··" t..J~ bey. So Ye kept drivh•c tbc ~. "'- ~ .. '"' ... ,.. .. - '"Til~ bar fu th" 1>;4.ru l~ Jr~l•JT .. •I for 
aaaa D,-e Tru"c. l 1':u1..5 a llbau. capl4'J tltar troo1 O!e t~bo,.e 'that Uae: workua' rood. cov;a rl~ht dowa to tbo Cd d. WbeD 
of l.toe · lufllfon n1ar;k~. 1111~ . h .• :.:Om-- cJem..aac!s f'~r control a~ «T''"'Io; iu we got to tho Ce.aee n.m took abo bart 
trlMJI no l <'Nt !ban l!! ('Otn.llanles. - ln Importance aud oc~upyhtl¢' tbo for&- . "('I, M!J,aud fn•c-rant .anti t'••rr ;;ooll. dovm auU thun. aU thu CO\VII ~ent 
tM melal.tmltal'llr)" tho.ntunl!>f'r.ot aot•- ground moro an•l more. Our Unman \\'ht!n ~::~?:, "': lllo tle'.!l l" .. .,,.,, f'i~•l )t:,lt h l)II'OUth. Aml theu , mu Vlll tho boart 
lllorerl'l whn .,. , . ., who11y tndependcut l.o comrades arc. no doubt. tully ltW:.l.ro, up. I hell)(!d Jdm. A n d tho cowt 
,.a:tffmclr •maU. Tbl• -~~••to C)( tblnpd from lbelr own <"9C!rlence. that.. tllt "1hay like I rode on one Aurunter day!'" wern lo.:ked Ill the ilehl to •lay all 
linda lbl hnHaaloas In olbtr c::ouocries. tane ot work('r.' control PN,.Ided dar. Tbey Jlte4 It tllere. hlld, too. ~~~:Ju::.~~;~:~,• 0~ro:::ut~11:~1 ::~ :~ntth~0 v:~:::· 1~o~::~:n::t,:1~ ~~,~~~~ ···rb::ntt< hA)", da.rUn~. drl~d II>· the w:l~e~·-;n:. ::CLI~O!: t:~~~cl~t~~J _ 
lhh' re\"ohn.UUt or prodiJctlou la:IB In· ptOt."NiJe!t oC production. Noa· does ~J.· .o\ utf plied ou tho Wol~On~t ~·11, ,,·(1 o,:hllo f I{Ol l!oalc:lu..: wet ' on 'rur lf'l(l. lf 
\'Oln d I be ' 'mtr,;t'uce of M uuauy .ac" fAth:ii: cartel le«ldallon nert O.D)' d · dian Ou!l tun . dldn'l. matter, beauae 1 dhln't ban 
problem.3 lbollt In p rodau;llon and ~~ tf'CtiYe ebedc 011 I be mo'uopolfzatlon" Till high In tllf• l•lfL ia. I$ .... .._,.kE•l IDJ' llocJdup OL & t Jall6d cet a~ 
f"'h.!lampUon) lhat the Trade ·li'Oion tft~tcd by lbe carltJ. Tbe «~rtel 1~Ps- a.-a.r:· wei, tor the CTUI waa ...,;.er. Au; 
NoTf'mtDt I" r~allslo: mor~ nad more Ja.alou ot Cermanr datee: '"rront N"onm· ananu ot tbo ;rua.e wws taU IUtd tbt 
•·louly that ll ,.110 no Jon;:~r. •• In tho btr, 19!3, wlu!u u decree WMJ IMucd "Du !he eowa muke nliJI{ hy .-~lin:; be))' s.ahl It wu clovel': 'rho C.,Wfi .C.at, 
fWIII. lllult Httueth1tJe~ to th•l .O,Fht for ·"ug~lnat tho mhmlie ot eertnomle pre- this wny1" tbut ciOTtr They eat it wlleu It'• we·c 
htcber wag"l!l camJ ~tt~>r W•>r~ln; cnn· ponde~nce:• A ~pedal .. CQrtel Court'• ''The! :raq Rnd cJm·,•r ;tnd ~,...;~·t aod lh~l' ut It wbe.ri:u.·s dry. I u t R 
.,hfon~. •aa stt up. but ll ba!l penr beert ;.rowluc thlu;:• • 
Tbo Tec:"(lllt Conrtre,nre o r tho Xn· 
llonal CounC'II of Work&' CouuC:IHora 
11nd ot rcJ•rcatiui~tth·es or tho JaJ"'.;c 
metal·workln¢ mncern.1, t'41nvcned by 
tho German )fetml Worken· Unlon..ba.a 
&CrottJ;:IY urefd Cbe IIN!d or mnaurt:a 
to counter tbo abuaea wblrh s~m to 
be lnM-opant.hlo rrom· t"o 1rowih ot tar-
CciJt. T1Je r('"'IiutloJt ~"AtrJrd by the 
t:onttrence declare~- that .. tbe dnt 
aJim.DIItrlop Of a. 1'"1lY h) V,.UOQ.me 
~D.IU"by Ju produ('tlon ar~. 1o be &etll 
In i.he C3la1Jihthll1t Ul oC U naetl Order 
Ira tJ•c ccoMmlu world." It l11 freely 
••lnth~l thiat coneentratlon Jta• lndu&-
lrT Dtakea It l•)f.:~lblff io r#a'UIIIP,. pro-
dlletJ0n btuer. but 1111 h fmpro.-ed 
rt;platlo ldUtt.l not be M the OS'Jlo8.M8"t 
tJt thq ruuk lllttl OJt: nr tbll work(IJ'II, 
u~nce. the •lrmil nd (4)1' lh" tlillli.hlleh· 
' lh~'nl of a '"Co11trol om.~., .. ''' ' J ea.,trJ• 
and alwllar U t fkf• lloae or ,.mployen 
•blo to do anytllln: or fm[)Ortaoce. The cow tuna to nrllk lbal ab8 my mother wbat ma.dc tbo "~""' ::nd 
Tbe aprefal. rarctl ltt;lslallon rn Ger· nlilkman brln.r•~ CIOYQr aU wet a.nd abe Mid It "''aa tbe 
many brut dollo no nt~re ihnn t:trdinolry 1"u Jill hlmAI')' 1•o'110w1t ynu ,.;H "'}'!'n lltJw. ;\nd then I aeked her \'\'hut ma.tJe • 
lt&hiiBtlon couhl lun·e dorw. anti CCI)· rou Pllt)'.' ' lt. ll':«) l dry hKUio. ADd &ho uhl tht .. 
uomlc ape:rte a;T~ that lhf) Cartel auu did thAt. It waa at 1Jr~ald'a&l-l • 
Court wduld t)t no roorc ~fl'«the Ia W IIF ....  x. 1 ~r01r- 11, rm .:,uln;; 10 uk~l ber and my mo.tbcr ..tid tbe tuB· 
f'hetlc:to,; tbe cl't'allon o r cartf'ts , In - h.:s.To a ,;:re~~:t bl~ ~~~~~~ a.Jttl atlu t Utin~r. Sbo plc:l~ UJJ th.s mHk 
OermaQy thaa the Anfi·Trulllt J~~lsla.· brown cowll Jn H. Or nlll )' b l) they'll pitcher ao4.1 poured oi!lkt lulo tho 1:1 11~1 
tlou bas ){ten. In I he Uu ltrd ~tate.s. lte, brown attd -whlW:~r IUI1)'be Ulf'y'IJ nt my 1\laco llDd then Sbq llnhl: 
Antl, or co~rtf>, I he 111gh•prtt."' crllls be: bl:a.tk and "''bile: I'll ltne tweafT· "~ow cloao your eJes." 
• a.ot always du" to t~rarflra l mouapol· ~le¥Pn • cowt. 1 cut'M. Th~~tre are So I tloud mr eJ U. 
baUon by cuttl.ll. lt JIOmtllrutt hu ,...,Pnty-dt!:Y~n t..row.n-eo•·• In the fteld And then my mottrer ... ,hi: "'O~>tn 
Ita· i-oota Jn I lift httrrac:tloll o r 1iDpp1J where 1 play In the JIUJnm.,r. 1'he flehl J'flllr ntOI;Ih IIIUI take tl d l'ltllc. oi t;Jti\' f!r • 
AUd demand, fn ~'h ich CU.!\(l Jt Will l;o bOIOUJJ8 1.0 IIJ(I f!ltftUU' whu (H' 'IIK ~hO 11 0tl de w IUI..J IIIRihluc."' ' 
tuillo to ' take llfllhm n~sit{.Ht 1111>' or lbo homso whcr(' I ltliC~·hh my mother. I npen~d 1uy mouth and 1 took a 
' eompoaenl nart8 M the t"1''· Tbe M y tatber t>omn llH!n•. tun. ~o:,.ery ar,.al 1,1~ drink. Dot It ,...,." milk- 1 
onl1 rnourtf'! lot •lni.!ltl•· l!"&:l'll:~Uon Saturday b• dmt•: but t •m th,.re al)oo. draa•. Sn J opeued · my ,.,r~ • ·irte' 
u :ala.l\:t csnrbltant ttri«& tfetrlht ·r• the time n.ud a.o I• my moth~'r. There $1J;lfn and lookf'll At n1)' ru'U ih•r. -mor~. the l1t1auclaJ ibiiOI('tl •<On•u~tP:d 
Wfl h the ('Al~thll lil(ment or n•·~~~t ~!OU· ar., Mmo nther Jlllle dtOrt!'n there "1'hnt 1!.'AB only milk,'' I toltl ·h~r. 
li nd ( J)hay with them, And 'VI'C llll piny My moll,u~r laus::hed a,l IJtr . 'She •~·r•r· ln\'htdhtll' ttl I u.~ ho~u&·JWl~·UJJ, wllh 1hc co••· That I$. thl! co•·~ tlon' t l•ua:h .. •l ~hh •u~h a r•umy 1t\.Ue 
whl h olle-P ltltcasdlll Lilt: aU1"I~uuU.un pl:.r ,rn •try Dtueb. lml 'tl'P co ducn ! plt"u.ed look In her er~!t that 1 h11tl tft 
of ~. are ldt untono'\ttd by lhe In Cltf' Rtld -.•her,. lh>: f'HWJC are and l.,••kh. too. 
--=================='=======~ wc vhar. "N~w 8'1ul. 1011r ey~" ''U'"•:.· .Jo ll~ 
otrera Ker vJ.:c to QUf mcrul,)qf.H, 1~t~J to mcmh~rs o! Hlhci- JQbof ~ntneume~t our Juotlum; ,.,, 'h' t.1kfl. """'· "~tutl ~·e'll try once mor", ~hut" 
unlqns, at COHt, tu a reo. I R4.m&e of U1~ term. • tJtt mtr 11hoe~<~ .and acn\!klu•• 1uu1 ,o u~~"' tf;\ll.'' · 
Tllat lbl& l.tealtb llCUvlty, tillOIIBOred uud KUpportcol hy our In our bore fttt. That'• '"• mMo • I .tout .,, •ru llsbt. 
lntemaUonol Union, Uko e\·er.r other comnrucu,·q actl\·lly carrfea fun. We h:lVfl lq Wlllk '•r)~. ,. .. ,., .. Didft jon IU!e tbe "o"''* •·o11i11~ 
on by .our org.anlt.a.tlon, fa fully apprectoJ,etl by the vrust mhjorlty or C.Ju vfl1117 .m '''" road. for •h~l'ft an elov .. r thl!t mo•nln.;'!" my "'other 
our members Js evJdcnced by tbe fact that lt. hus cQ'l'h1Ucd to . IIIOtHlll and Htr~y hu!'t. t;ururHim"j !'llkt1l me, "''hll~ 1 kept 1uy •l )' 11K 111mt. 
crow and to enllU'gp IlK scope of work rcgnr<IIP.K~ or ull mishap t>i!R• hurt, ·~··· Hoh·u lu lion foel or <ou•" ''· r tltd. 1 tul•l "" ••· 
ahd difficult dmea experienced by our Union In muny o(bcr sphere" wllt ro tho rowo " " · 11 '''"''" '' lo•ort, " Well, •tore doea tho oollk ••"'• 
ot lta le«ftlnlate tuoctlonlng ... Jt. would aeeru that our members want thtJu.cb. Wo e:an w•lk any• hu"' rr, m! .. m7 mother wiiatf'•l to koo• . 
th.la health aJd and AllYire badly DJid tbat they are read)" to support thtro. w·l'! ~·ata ntu It "~ '11\':illt. IQ L :-4·• I fo!ol h('r Cbac, tO;, , ······om tbe 
It to lhe rullet~~ exteut. We wti!b the d~ntal clinic. and ull Ute olhcr ' H'• OIJI 1\tllt.. ••"I "'""'.Y ""'''''' ~lll .,..,,,.. · · • 
bealtb asoncJea Q.onnt!Oted wi~b tho ~nlon l lCUitb Ceut.cr, PI'OBper.. fnf!r, It hut In b(! Hof,f fl lltl J;r~tl'"Yfl :'All rhdtl, \'lctn,'" ~J t · ~ lj jtlll, ''k~tp 
Uy and even sreater expanstotl ),U )'e&U'S to t."'IUO, lor, we kno·w I.H'!l'BIIM '"" f'ftW il h:h ··· "' ••nt tlltt l )h'tl" ol)' t"8 IIJbl aiiUt an•t hoU •• a tlriJ k. 
fbat lhefr J)rQJrftll and ad\•aneo meatt JJkewt1e tbt wrlfare ~d -rrut. ~t'4 , ,.,,. w-ar ·~ .. , 1u" \ •• milk th.t l UAt"'• ,, , r iOter.' .. 
Ule booa•nt or our DlaM or DtemlK'rl, lUI prlnrlpal support~rl. ( <II' ;,~.- I ,r.nllouc~ • • • ,;.l. l) 
! . ,J 
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11f fonuula.Uq O\lr f!clu('a.tlonnt Slr'O' 
· a:ram. lilt I baTe •ld Lu a ornl•m• IU'• 
~.we bJut'two dlld t.Ad.on to k.etp 
1a m.IDd- tbe dmraeter or our I'D4a.. • 
lr7. a.a.d tb.i c:b&ractir or our member· 
8J.Ip-tbctlr ec:o.aomlc. "'IOdaL n.dal 
Qd lntt>JI~ual ~ad, ~1, e:vep 
111011'. their 10<lal phllooaphiH. l'or, 
. t.boqb our maaben han, '' • 1'UJ 
CODJJderable exttAl, let tliemaeln:a 
••• pal or a worl4 belted OllMW ntoral 
valu~ .. tht7 dllfer a.moa~ tb~Dlae11'e~ 
... to h ow to t_fl'ect tho neceN~rY 10-
ol.a.l cJuu~t'll to brlq Uut •·orkl lo.tu 
.... ..,. 
We lmd, lu eoa~aeace, to de"rtlop 
our t"dntAIIooat pro~ca with 1reat 
an. to &1'olcl rtkt.o. ln. the clu. 
room so tar as poealblt. we·couhl oot 
- apon.sor ooe partJeular toda1 thHJT 
wlUioat aroalq the cppoeld.oa or 
&J'Oups holdtia& other lbMria · Wo 
Jt.ad tbU8 to baa!: our prtp"am on tbe 
Cf:Hral lateftSt of oUr mtm.bf-1'11 In the 
---=" orp.a1:ted labor mo,.emcat and their 
apec;Ulc l.clltrut ta our tot.eruallo»l 
traloa. Y.Yery sv~ .!u4 to bo .... d.e-
nlopcd ou tbat butt. We 41d uot reo 
qttat or our ta.c.bus tbt tbey ac.· 
CtPt .. ..,, ·~ tbear7 fPC.'I'__.IOof"ttd by 
oae «roaD oC oar IDC'IDbe:ra: we ak.ed 
tbeiA oaly lo be11ft'e l.11-tk o:rpa.btd 
labor monaeat aa a pont Coree moT• 
1111 ~bl and ~ ecoa.omte cban~. ud~ 
to be lo IJ)'lllpatiiT wltll lhe ultlatOte 
\ &liD of our me:mbn"a. 
) , Our e:urric!Jhlln, tbtMtGrllt. IDcluded 
1 ~u to c tn our mc.mbtn a hJs. 
t.ortc backrrou..d AI the ls.bor ~n.oTo­
_.:Dt. or H• aima and ob}edll, aad aD 
understaadla.g ot the- lt:r'ai:CJ~M It hu 
ea.rrlltd oa. and tbe maltTts lmpt-lllac 
ll to actlon. E.-eo mo~. It W tried 
io oW~ onr •ludeota ftallJe that, wUh 
all ltac •eemlnc lbortcomiD.P. tbe labor 
mo,;m~nt 1!'1, none lhe IH!l. · t_hfl mote· 
IH1ll tbroti!h wblcb the W')rke•• Cunc-
Uoa oa the eoct.l, 'eeoRomic;, aad pOll• 
Ucal Bela.. ' 
F rotD. tbelr· 1tudJe.~ our 1tudent.1 
(IUDe to tu.ll.&e t hat lbo labor moT&-
jlat at caanot bo moro a.•.ha.nad lban 
UN lat.eiU,lell.CO of the pu-p. com-poe.o 
tac h .•. buau.se u .. llke anr \Kl:.u moYeo 
111ent, rea11T reaect.t tbo mind, the In· 
lelleet~ aacl the eoebl pbiJoeopb' o r 
Jbl human duas-L I am sure that 
tiU17 Jeurncd , too, tbal to :letu~ tho 
~enb.lp ror tbe stow forw:ud mon· 
ment ol~a. u D.Jon Is to be 4~l"ed b_r 
bRU-trulh:tl. The lfadt r , tbty a une to 
~.Is. :.(ae.rOu. dra'Wa. froiD. t~ nnlc 
~d ftler ; lnoe trade unlorua deYe,lop 
their leutl" rMblp trom wll bh, .not. \\'ith• 
..... 
ln addltlou. lo theo: c:auNel our mcm· 
IMn p.lued an IJP.Ipt lnlo \.ho ::u:llvhy 
of ou la'*ll!llr)' lo parUeula': and bw.alc 
laduttlrl~' Ia. ce.aeril. and lmruod tbal 
• u.olua's udt'a.nte depends upou the 
eco• mlc roo.41Uou la. wb.kb t_b.~ lo· 
ft-\trr linda UaeJf D.D\1 Lbe l)'pe of 
people lltllnaihac the ludu•tr7- Uu!lr 
.odal o~o~llook. ltl.tlr t»mpftlleuloo. ot 
\he probltmll lnvoh'ed., aod. \bllr ap· 
JI('Oaeb In a 801uUoo. ol th~ pl'obl~tu.a. 
Tbe- 1ridu.11try Ia. Wbfcb lb.~ -.ombtn 
p« our l nlernallooal aro eo.pgoo was 
aiCd ~ :•n outaland~g: oxa01plo ln. our. 
f-laUH. T tu: ~Jtoblems of our"lD.dta.atO' 
ha n bN-11 ambllc:lr dle.cuKIJ(';( moro Ia 
proporthm lo tbe place It ottuptes 
Ia IJUr- fl'Oo.o rule IIU·utture tbaft ar.)' 
tiber lnth ullry, probAbly OO•uull') our 
l'tcrrmtloa:i) Union. u lwoa.n f•k.k an 
-..:th e lntf'l't'!t In thew pro~l(l ttl ... ~i+ 
~~-fl.k tbrm lo 1111 'uutl'ntbll ~lil. ln('('l• 
SllJI. ' t•;x~Utit'O IIUIIODII, IIDll tVCU 
.Ore t'<len~fnly, Ill m1r pttu. Out 
Jat~raaHonal'» '"\"N';.r i ·u ruru.lf ll•· 
pec.b.Uy aethe Ia r«C!nt THfl tbtOUI[tb 
the coutrut:tJre Pf'OC1"UUI that Ott!' 0-n-
eral EJetutlto. Board formulated a tcw 
pear• aao. tor our hulutrT. Tb.at p ro-
IP"&JD tal.IM lbe &tkDtioD of fC:ODOID• 
latl, and .prorreuhe meo a.ud Ytomtu 
.In entt walk o C Ute to ou.r lnd~Utry. 
Ther appndat~ Lbe e4oru that •• 
u a union wue JP-D.klaC lo ta1t&. tM 
lead Ia puttla& our lodutry on a 
IOD.Dd ......_ and ultJau.t.t.ly t.o beadl 
all Lbe fAetonl ln,·o lved la lL- lhe con.• 
aum.ia& pw.blle. lbe wo rktn, aud maa.• 
;&&e.mtDI~ T~ kee.o ob!tertth appt6o 
elated llu~ e trorts our 1«:!nd ers4 wttro 
mikloJ;" to be lp our "t~lt:.k:" lodu.slrt 
by wlnnto« onr our mt m lW'r• to Lhll 
~UfTUttlt'e Prosftnl, 
From ex~rlence matt or U.!J reaHu 
W t 1lO coutnactho Pf'OST'aJD C&D be 
brough t into beJna merely throuacb 
ttr•ke.. aad we w-e,... ia. coa.H'Qun.co., 
qutlc wlll.ia& Co submit oar Pf'OKI'Aill 
for oouHide r.-Hion to nn ltn).lart hU body, 
or coune. n.ot blodlDtt 'tluNeiVH, ln 11d· 
no~. 10 aettpt t.u. dethl.lon. ,hut a~trtt­
lo.« carn f!2ttly 10 co-o~rate ...-Hh ll. Wt 
did t hi• la lhe tau ot 111 tron;;- oppo 
alUon oa. lbc , part of aome ot Lht 
croup" In our unJon becsu11et they d id 
aot a .ad.entandlnc Lbe fact. pro..-ed bJ 
hlstory, that revotuUont, hoYenr- tuo-
ctts rul, do not u«.:co.Upll~tb their oTo••ed 
objedl'ff. 
Ref'olutlonll con1e lnlu beln~ 'ft'htfl 
a formidAble aection of lbo e:om'muo· 
lty atttpb A radloal vrovam bdll#r-
enUy oppoaed by sn cq~:nltr for.!lld:lble 
t~ec:Uon. A eJna.h hJ lnnir~(jfu and tll.e 
atroncn s:tou-p aeuall:y t!l""la.at.•J the 
wea.ktr. tr ,.he oppontnH!I or lhe ne.,. 
progr11n1 win the batlle, tT)ndll loDJJ r eo 
, ma.tn a they wen. Jf, on the otbu 
hand. tbe udrocat~ o f the new pro· 
cram· nre vtc:torlou8, th• T ellrulnal6 ' 
1..he . tlnt ~roup u a polhlcal f.:l.c1or 
antl are then to a. Jl()flllion lo try out 
their tlocla l· a nd polltlr ll.l prosrao1. 
But tb~ gro~o~p lb.:&\ ~~ jut~inN 
po'«'f'r by 11 r i!\·olul hm hJ no w cou• 
trontc~d by tluo ~tlUpcJtdou.s ti.Uik•uC"'real· 
biDG Ita .Procnua: o f brta,;l r&t; abl>ut 
tb~ reform• wblc.h they proR1I.~toed to 
their t~upportor~ Alt1f · a lwar.J U1e 
~In sucob on ~V"t~:cif.. 1.be croup that 
la l'ftlrd with Jufeb pollt·l:!r, fetlliig the 
burden or lhJ re$poD.IIIbllllr ao.tl lhe 
dUflcuiU~ IR\'OIYeti In rtalbJo.c radi-
cal cban.gt..& a t once Is c ompelled to 
c:onapromllsc. uol with Its lde~~.l,'"' but 
whb ItS rtallmtloa .. and. ••· Ia r>D¥c-
qaencc, _c:ontt~at lo reollzc unlr pa.rt of 
It& pro; ... am, glvln~: nr~cunelttc:raUon 
to lhe iman~l:ltt needs of :~e ('Om· 
m.uolly. 
• or eour~. i:u.a.u.y- frleDd anti' :oo-
n.lse their Yolees In orotttt :ac;.JDi l 
su rb a {IOIIty. 'l"he)' a«ule tb·e ravo· 
lu.ltollAry IL"'IIJ>t'fl. of bet.r.,al. ' fbe rue 
of the DC"11r ff:Cipte make tu.tb .a....r.u•a· 
lloa.8 ut;l&lll!lt thcn~ader~t WllthliY laOp-
lac to untiC"ralhte 't.he eoothltmce ot lbe 
c:ro.yp Ill lhtm, and, lb.ut wrec-k the 
new xovc.n•mint. The t'rland11 o[ tho 
revoluUou.a.rr ~~\'craw~ut. altlt.ou~h 
moUftted by a la.ek of undenta.D.dla£ 
Of the diJcuJty involved featuaplng tiO• , 
· clcty, nutlet thu tbrou.;h mallce. ac t 
b'tqaenUy. u cJ,t_atrucdTcl7 u d.o Uae\r 
oppooont.a, nlt.nac:lnl the ae~V re1lma. 
Ia. rHiit,y lbelr ooly bop.e for eft'« Uoa 
the tbaagta for wblcb lh~,.·. rou&h t 
and wer~ '!' llllug ' ' ttJitktl t~uprcme 
Uc~IU~bl. 
ln mlnbtun·. thlt u rue pltt'I\Ome'lon 
n'pt'IHI~ ll11wlf In• a t rade union. Tho 
worker.- ""t!:'*JCt!d ln any Industry • uf· 
rer rnuu tuhutn."u roa4111oot, "PlUJ'\IH7 
lu"· WI'XC~.· hmc houra ot e 'uplf;)tmtul 
In pol'"'1nou"IY uJUantw--, 1bop1, mS.· 
tnoatm~ut t.)' uumaatmtn,l- luult.a to 
~~~ •ll;u d •>' "' hJd • wt\kt: tht m r(',l} 
Fifth Convention of W.EB. Sttirts Friday 
Tbe ntth 0oG1'eaUoD of the W«t.~ 
en EducaUoa Bureau t'ODt'CDCI tDda-,, 
Prlda7, April !!, at the Le:ao"s. R~el. 
'Dostoll. !\1 ... .' 
Thll i/arb 'the v.lx-tb a nnh•ertU7 
or tllo Bouua, rouAded Ia AprlL mt. 
by f croup ot l.eaehcr• ao.d ptnOU 
ac:Ut'tl)' eaca&ed ID t!Le labor mof't"-
mt'UL Tbl.ll &J'OU.P tonatd a to.-IS,. 
lOO a.o.d. hutl"\\Cttcl It to caU a CODTfll• 
Uon of ~prue--a.taUvt,t ()f yulOQI 
worUn" edllCStJoul e-ottrprlaeJ w·b..Jdl 
wu l:Lthl to ~prU, ln Now York Clt-,. 
TAere tbe t0\UI4atloo ;,u J.a.Jcl for a 
pua&DtAt orp,alzaUoa utukr the 
a&JIUII or lba Worl.::tra' Edlle&tJ.oral Du.r~u It)( Amutca- It was 11-;.en •• 
4et.alte f\lAd:lon at &.1'.&11 tl...,_u itne 
u a tltarlftl' b.otue for Tarious labor 
eduQUonal ea~rprtses. to d:Lue.JII...b. 
ate lat'ol"'&t~ ke-ep the tdacaUoaal 
t:Dl~ ID IOUC':h wltb ~c.b otber; 
ud. tt~~:peclaiJJ, t.o · be an . ail'la.Uoo 
• -PDCl' tor ~·read of .. orttp" tel· 
nc:Uioa. 'tt'lUlia' tba trade DDIO!JI• · 
-. 'n.e report or th.P E:xec:a.U1'c Board 
' t.o th e lt!~ COD1'eDffOD. held to N"t' 
York Cllr. abowtd. tbat th& Dureou 
bd a ddlal~ fDDdloo In tbe labor 
mo1'emn.t. had .aoc:ceedccl In la.ceruc.: 
tog lnldt unfonl' In eduotUoa, a..Dd 
bd aetUrecl the co-o-puaUoo o( lbe- A. 
.1". of L. At . that eounnUoo. tbe. , ., 
c:omtq E J.ecuth'e Board waa authot• 
lJt4 to IDAk.e arratt~tmta.t.a fo r ~lostr 
~~n.tloltl wllb tbc A. P'. of L. 
lhtliuld1'fe moat lntlpl8caa.t tJtm(!,nts 
ot t oclcl.-,. But they aro be lplcn to 
rree tbemietvel! trom tb«"IM! deplorabh 
condltloaa. A ruore \'lprous alert 
ldcn llstlc g roup with " vt:s.Jou ot · a. 
hltal ilodety :~uut• an "nndergoa.ud" 
monmea.t (o r the Coru•atioD o r a 
uoloo. •n.1s gToup is wiHio~.f to a1ak~ 
t ft'7 aertft~ (t)r that tnd.. @e~l,.; Ia 
lbelr Ltn:a~:lnaUoo an ornnll:lllon be 
conte a aoctat rorc:e rnr ~~oood lu tho 
eomm\l..llllJ'. 
Boubt.Y- eaaoot aeeompllsb willloul 
wiDnlog O\'er tbu bulk of t.hc member> 
abJp to lbelr ldcab... 'iand tbi.os tho ta"'a 
d.o oDlr bt l mpi"Hoilos; tbem wl\h the.lr 
Tll fOD OC this fulllrll orgttnlzaUnn. -ln 
lb.etr f'&I.Gei"Da& lo '«ID OYU tbe IUUI• 
Ut"cle of wo rktile to their e.ldt:', they 
palat- lbl• tulurl.1 ht clowlug colora. 
T '-o mu_IUtude retpoada to the appe-.4 
atclas: tbt.lr drtam-~t rn,ll.z.ed •• aoon 
ae the "bOei" Is "licked;' compolled by 
a auCca.du.l aulke lo -,teld to tbe 
worktra' term». But after lh~. ~oe.t 
•uccewlul l!tri..,o. the workers must 
,un return t o \ h.c Mop of Ute em-
p1o)'et' who tbOIIJCh " IIC'li:ed " Ill itiH lbe 
"boo'' lu hi~ ~!bop. aUII miL'!.t~ a· or" lbo 
ahutlon. Dlnppolalment t_tlh the 
oot ,.,.,, ~;reat Immediate l rnpro,.& 
m eat hi their •:.mdltloM a nd lntJ)ClU· 
eace • Jib lhe • low p roct>a of rt.meclJ'-
In.: the a ccumulated e ' lls. ru.lrN tbe.m 
turn aplaat Uuslr lea.dora an•i e,.,. ou.t. 
apla.st tbem for tbls ' 'belr.l)"a.l:' 
Oor ~ttucaUonal prorram, trorn the 
ft ret, bas t rle'1 to ba,·o our mt mben 
diM11.A tho d:aUy uroblem• ot the or-
p~ltatloa , In our el.uses wber. an 
undo.ntandtnc of the for«a u'derlT-
lo.: ac Ltou could be rcaehed.. W'e h&,.o 
trlf'd ttl bf\Te tberQ brll\l worker~· ed.u· 
c:alloa blh'k tnco lbo 1JI1o0. That . doN 
coaoedtoa o f daa:roam au4 lAIUtu• 
tiOD whl~b bu b«n fOUD4 p roftta.blt 
l jt btuelneiVf ictnlltytoc llMU with ~~ 
UDivent\7 aa4 the. aalft nlt7 wllk It• 
illtlf. abo11d 1M! JMt • • rolltable to 
tlle labor m~nemeaL ~ 1 
In ateorda~ wltl:L thLI d ectatoa a ~ 
. CCim.mJttee of thti Exetulln Doud ot 
~ W .&: B • ....W.tlaa: or ~
.Jama l L-!4a.ure.r, Vtr&pre~Jd.e-at :Fa.O: 
IIJa ll. Cohn. Seut<&tr s.,._, KJJior;. 
J,. :.:14 llr. lL A. a....dl met Ia WAA-
Inctoa wltll · l'r .. I~·~ ··Gompe .. •"" 
Vlce-Prul.S...t &l&l~o• Woll ot llor 
A.. F. o f L.~ to 4ec:lde on a work.Uh 
&rr&D.~ement. The result or ~bi!M "' 
attaUou wa.a l.bat t.b.e A. F. or L. 
~ly tndonecllbe Barat1 and taa .. 
acUTelY aupporttd. 11. alae.~. ' ' 
Wt wiU aol take up .-pace i~ tJal• 
a.oUC"e with a. cS8a'lpcJoa ot L-.e 
;;rowt~ GC the WorkerA' 6ClucaLiua mo..-• 
rut:nt In !bb countr.r. Tb.la c:aa M 
ruund In tbe rtport of lhe W. Jo_;. ll. 
Exec:uche tlol)rd to tbl• coo.vt!Jltlou. 
Bul we. waat to to.mph.allu tht fad 
tbat tbLI mor~meftt ta p lalai: i• 
petus. It lA nol e.5pr~ merely lo 
1.b.o· d••f!l'OID bat Ia nrlou1: oua .. r • 
wara. ll 1a a.lpl.lc:aD.t lhat the labor 
montaenl la bq-lunlo« more and JDOr" 
to atu47 ILI!t'-Lt. aall to wrtte tu • • • 
histories.. It lA btf.comlq: lntt!'MH In 
m.aD, pioblc.m•. w eb .u -wilte' l• l u· 
dwatrt. Gb.Dt Po1rer. ttc-. aad o11lt"" 
wtU. wbleb t~ )_.altar moeml"llt 111-
c:oa.ftoDted:. 
'TbtM a.ubjec:t.a ar• bei.DJC di.a~JQIIII"'t'' 
Ia •ummer taiJ'lltulttt aad IIPf'Cial roa· 
fert.a.Cill arraftl'td by 'DOD·ftlfdeu t Ia· 
bor ~lloer;tti 1a.eb. u 111 Pldladei"Dhla: 
1\nd at mettlnp •n:a.:h as al"P. -held tft 
Salem, MUL, and other loc:aHu ,.._ 
~ Ttlt rea.de.t wtU al..o ftad a deta.ltf"CC 
d etJCrlptloa of T'l\rlt.'llUt pubU(Iltlona PU\ 
out by the Duruu. The Worken' t:.t.-
natto~t Bureau Prtu. Inc:., W'2o! ,. .. 
~ntly or;a.nl wtl tn Nllllrs·o lhb wl.rk. 
and we 11.t0 looklot: ro"·ard ·to pu~ 
Ucatlons aultt'tl to tbt" ~~ ~~ of '"" 
11\'Cr:\!(.e ,..·orker s t u1h•ut. 
Our l ntuu.a.Uonal Union • Ill br rep.. 
f'l:'8l•aled at the eoon-:ntloo by. F'an_a\a 
M. Cohn, g.._'<':r et.ary of our EducatloQAI 
Depa.rtm~t. a nd by Ylce-presldr.atl 
~ta.x Amdur a.nd ~,.ld OodeJ~.. The 
cllua\.'tl conducted. by our E:!.lurollunl\1 
Department wut be ~pf'ei('_Qled by • 
aumbfor or- •tuden11 w·hoae DIDU.' tt will • 
App~ar ue.xt week~ )1AD1 of our k'\"111 
• UtalOD.J ...-UI abo be RPrt:tt.Dtfd;:. 
w., wl»h thr itul'ft.u a •ac~rul 
(.'Oa,..,ouon and hos;e lbe rtl'IQrt• of lhtt: 
t:arlo!o&a c::omadtt.M.-. wtll beJp to hlrUtt t' 
tfie moTemcot tor • orkcn t dtu:ntlun. 
RAPID TRAl-.SIT . 
A..t the ProviMdown Pla)'hou•.-
Ticke.ta at Re~"ccd Prlcu for Our 
Membcr1. 
Uy •~>«1:. 1 ilt'To\DI;•weut vdlb o ur' 
Edl,touUonal Ot paf\nWi.ft t""'tho l:r..n·lm"ff-
towa l'larb.ou.Je l3 ~•e.rlDI tlc t cta to 
our mt".rubert at rtduced prlcea t3 ~ 
their IR't t"it flro!.lnctlon ilAI'IO TtlAN'· 
S IT. 
T61s play haa beta. wrlthm br 1. 
70tUtl Uun~Carlan t.aJlU. N. 1-JCTI. U 
I• laCereetlaa to k-oow lhat lbls r oua.: 
ClaD Ia a mtmMr or our tnterullnnat 
UIIJoo. 
" Tho pla.r ~ bleD. f.vonblt ,.,. 
eelfed. bt lho c:riUel. Each one bu 
had 1ometbtn.c cOod. tG u.r about lt. 
Wo hoarll11 ..-mmead lhlo P'-1' 19 
our mflmbar.. Ttekctl can bo obtaloea 
• L ,,It P<ICt b7 t ppiJiaa: Cor a OOUI!' 
ooa. at ov u ·aea.Uou.t Dt&*rl1Dtn.t. J 
Wtll IJih 8\retl, or bT IMitlllll :ro•r' 
unloo loook al U.... lb•lNI hoc • • .., 
.,...,_ 
.'Wit/r {he New· York Cloak 
~:. · · and DrtJSs Joint Boord 
A -tJGc of t ... • .tolll.t Bco.rd YU 
~ ~ • .a.pril 1111, It tllo t,.. 
. t.;&uo&.J .AuiiU.orlum, S west IGU. 
-L -n. rt.port. of lbe ~Boatd of Dlrcc> 
tors Ia rold u.t approucl. 
Loc::ala !. 9, l! u 4 lS eppro1'e thO 
• laatee ot the l ot•t Bo6.rd. ot AprU 
IIIL - .. 
~omloatlou are o~nect for tbo tour 
Vl..,.Prulolento of the J oint Jloard 
aad 0.1 tollowfD& &re eJected- to tbe 
tollowla.l Oil eM: 
nnt Vlee-Preeldeat aa4 Chalrma.D 
of tko Board or Dlr-.ctors- BroUt• 
Rellf, Local 35. · 
Seeond Vtee-rrn~Jdeot anel Cb:dnol'ln 
tf rtuaee OommJt~ B:rothu Bolt· 
..... Local 4S. 
Tblnt Vlce-Pr't',ldut aDd Chatr1Ka1t 
()( Appeal Ooaaaaht~Brotber 11. J.e-
dae. Local !!. 
t"oart.b \"'ieo-l.,raldeat aod Cbal,... 
anaa ot OrieY&JJCI Comiulttce- Brother 
l.u4all«S. Local u . . 
Su&ut• t·Anllt-Bratbu •;JRuboror, 
l.ocal35. 
Ce:tte.ral Man.aacr'a Report: 
JJtother Uocluna.a. at.ltH tbat ao-
eonllns to reporia of t.he wortora_ wUh 
whom be comet In 4&Ur eoata.ct. the 
.alluatloa la tbo cloak azul dreu In· 
dlllti1Ct IIC«:IUB tO ba l'try fl.l\'Onlblb, 
Til<> COIDIIIualato loan bffil <0111plotcly 
~ aDd: tlle Wortus are foMl.. 
Wac o.ace ucl tor all t.b.al lboy have 
ool.lala& "\o ozpect rn>m the COmmlg>lll 
mlllta4on: Sllop altu ollop Ia com· 
lD.I Into tbe roJda of tlaO--lll~rnaUonal. 
Drother ltoc::b.m&A •tate. f\artbcr 
lllat be .... Utalll:od f'<lr , U.. Bul· 
.DaM A.piau 1o eoliilu.et a t.boroa;2l J• 
"TotU,aUoa in aU u.alou. u well G.1 
uou.qnJou ahop.. AJ'I"A.D.;e.meuta b&vt 
at.o bee-D. made •llueb7 each local 
wW aup~IT a nu.m~r or actJve ..mt:m· 
lJtr• • ·l!o " 'Ill -bo or;:u.nJx.c() Jnto a 
c:rCAt. stron.c orp.Jah &LloD coaimiueo 
-.ror the purpose or aprud.la.c ~troiQ· 
pnda wbt"rtH'er workcn congresate, 
u well u to open u etirplJc orpD• 
li&UOD dttn UlOQPt Ute WIO'f"':Uhed 
ehope. Tbe wotk wm be 1t.arted 1m· 
m1!4tlateJy Ja. Brooldrn. BrownaviUe 
Tbo tollowln;: deJep tM are elected and holli"'Q·TOWD.. "" 
10 Hne oa· tke foUowtcc committeea: Brother ltaiperlu wttl •upenlfle tbo' 
Board or Director•: Local !. B. Ou~ onca nlullon work. Wb~rc,·cr nece,. 
l4lnOB; LOW :, J. Kal.lab: Loe.al t, 8. SUJ', a 1taat o( lt.allaas wll1 be a• 
Sbt-l'lD.aD; Local 11. L.. P&AkJ.A: Local ,tped. to • o Ul.e work. 
%1, L. Areb: Loul ::. n. Daab.tow: Upou. mo\ICia. ruada br Jtot.har noch~ 
t.oc:a~ · :!3. M. f,ODI~, ~ . 31. 4. man, t..tre Board deddt• to I('.Dd a.-tra· 
Rei«, Loc2J 4~ D. \'ellrl, Local '"4, f. ttn~al m•ua~ to lbo otrik~ mb>•n. 
Obuate-1•: Local &!., L. Tauer. Local , The speclal ocu:amlttee ,_.b.tc.b. wu 
"· 1. Ealtto. api)CliJited by tbe Bo&rd of D\""ct""' 
FlDuco Committee: Local !, n. to .,._ •pon tho ttHiitloa. of ,er ca('IUa 
1.uekem:ua.a: Local ' · L.. Kaatman: lb -&At to ~eDd a Seeretary .. ,...._. 
r.al 10,' L. Forer; Local 2:. Sonia Far- lln"r, reporta lbat a meetins was held 
ber: Lo~t ~3 .... r.,D&chlck: Local S6, thlt • .,rid.ay of aU local m&l\l..pn at 
II, CObea; Local 4&, f'.d. lfolliinl; wbkb It wu ~ to .-iomellCI 
t.oc:aJ "· l. SaJeruo. ~ 1M!J' ea.plta t.o tho lolnt Board. 
n,;_,.,ant'!o Commhle!cl I..G<'.&l :, H.- tUioUid -bO not more tbla t~u eenta 
IApidta: Lo(al a, s . Pan~luaek: lACal wtoek tor uc.b member. 
t, S. Amlllofakt: lAc:al JO, S'. Sapir- A nkommlttft', ~5istiru; Of 1.bo 
.. tela; 1Ara1 !!. M. Ro~n: LocAl !3, Brothers 'kaplan, n:tru.num, WllBIICl'· 
C"lb, l.&l11fl libOrg: f_..4)CIIl !15, ft. V:et, r:r: akT, ' Pfntotllky and SplelmJa.n. wel-c 
l.oeal i $, V. C.l&nla: Locll 8.!:, ,..._ appointed: to t'OnsJdf"r :an ellldble CA• 
f'allliOa: l..oeal lt, J. Sal~rao: dldato Cor the oftk~ of Secretary-
Special Commltb .. '(): IAeal ~. A. 
Acuhlni r : Local. S, 11. Taftllat~la: 
l.oeal '· 11. llootnbo~T. Local 10, IJ 
Sbapiro; Loeal !!. H. Le1'1ao: l.otal 
~•. H. Su.aannatt: f...ocaJ 3~. A. Wtt••· 
mo'o: Lc><ol 48, J . 8plna; Local U, A. 
n.aroae. 
1'reaaurer. 
The commlltee ~pom twrtbe r that 
tho Jolso1a Theatra bas boen taken 
for ~ur Mnr tst- c;c1ebraUon and f!OV• 
(lrll Wf"ll·lcnt'IW'tl lal~nta luT('t been en· 
Clltd. W, SCHOENFELD, 
SN'rct.arr. 
Twenty...:_Eleven Cows 
SO 1 took a hi& drfnk 111111 It "u 
•nU!t •&.ai"-
J opaod Pl7 ~)·u Ju.n & J)Cek. but 
asr mother aald: "Ob keep tJaem 
• "but, tJallt ehut, dcur; untJI rou t111\'C 
& drlDll ol 4ew ana alllllbiO.e." 
& 1 kopt my ores ll&bt obut ood 
1ook anotlH~t bls 4rlnk of milk, 
' 'Now," 1ald my mother, .. can't rau 
lute tho t lonr aod¥Uic dew and t tlft-
•hlne r 
J enulll. r ttuned .!J. ''err plululy. 
1 lule II enry time 1 drlak my n\llk. 
1 Ut e lhe YIY it t.a~t.et~. Wr mnttter 
tauaht me -.·hat It tut.tlt or. 
Tbo arum>_pon ot tho cloy I helped 
niiJ tako lbe C:OWI 4oWJl to tJ.e l t:14 
• r • oc.ber eaUe4 me. 1 wu pllarfnc. 
but 1 wu l. 
''Doa'l. 70u waut to c.o help brine 
U1e COWl bidet"' IDJ IDoUI.c-r uJd, 
" Wbal aro l.boy eom1D1 back Cor!': 
t ""kt!d h~r. 
"'To bo mllke:d, ao lhaL )'ou'U han 
tQilk tor br'eaktaat-. aa.d 10 that Iota 
of tHbu f'bUAr~u " Ill bavo milk. tnn!' 
"llllall I ro oil by lnyatllf" I ukod 
ftiF IDotiiiW. hut Jut lbf'n Rlll t:~ml 
a roJ.Inl'l tho eldo o f ) '"' hou~. 
.. Wily dnn'l, )'flu n.nll ntll '"' tno 
r r·lbtt"" .. Mhl't •afll 
I 
so am aut! 1 .. ""L do• u 10 tb«' 
Geld :.ad ·~ t-o1b took down Ute ~n 
and 1\'0 dN'IYO lhO CO"''.!f Ulll Of."' lliO 
tlelil aud 111• tho laao to the b.a.n:l. 
•raaere wtr·-u nreotr~de'fa.n ccnra UMl 
•·lum Uae7 .:oL to tho barn O\'orr cow 
,.-eul lato her o"·n 1tAII. Aud lbeu tho 
mllkmaD c.a.ma alans an.d milked tbe 
cowa loto ..,eot bl: pails. I wntrbad 
ltlm, Tboru werp loll! or 1~1111 . . 
" f" all the mJtk fQt' lJs'l" I ukecJ 
111m. 
··oh no,'' hf" ~hi. '"t.ho \J.M.s ae-1111 
tuOflt nr lt. fo;o du nU the former•:' 
"'Who'll bn y Itt*' 1 111-k<'•l h im. 
""'Th«J b .trr ... h~> r:a1d, 
··wf~-at'll 11t'o "'dalr)' .-Jo with lt1'"' 
"Oh da .. n tJuJro al tbe dairy Uut7·n 
Pit It Ia bottlea aA4 take tile bouloo 
/rl1bt o« lo tbo city. Aod l.tl u,. 
morning tho little bo)'t u4 clr la Ill 
lba dlf w-IU haTe D.ICO I WH.t talllt Ju.r. 
Uko roun." 
r told .my mMhor aU about 11.. "That.'• 
how ou.T mlllnww l'et.s milk for u.,-
1 tol4 hor. • 
.. ¥d.'' uk~ nl7 mollat'r, "do rou 
know now what ul~tkt'lf li taliCo 1n 
... retr• 
.. or ronr'""'· 1 rtn;• r nhl to ller. 
''It'• UIO )tfiUIIf Alill clo.-cr And d(l" 
11nd 1'111nl'lllnt"> thAt lh~' toOW'l eat}' 
-~mulun F'f.duatlonllt. 
Reactionary Of Communist? 
By, A. J . MUST~ rt ·{r,l;t.""" aU po!a.&M ou J.b.M.l nv :.,.... 
-- t&o'\tioll C":&.ll for a1l.T h n&lh o r Uasf 
A. Reriew Of ma.IJlb.ID ltl self<I"H.-et. Yhall,J ~ 
AMERICAN CO MMUNISM. by J•tuet~ · uftlc(eac)' 1a the tiC~ o-t lfl IH.' I IUtl l)rott-
Oo.eal. Rand Book Store. x:~w \"c::rk. aeas wbfclt· la lb.UJ 4om1n:ted bT •f. 
Tbt most. llllJ)OJ't:Ult qucstJoo for 
·~ rwocrualn ud rac!lcal -
» le latua:tecl lo uie A.merleu. Lallor 
IDO~~t, .Ia bow a.,...e 1rbo t• DOt 
e·IUter rMc.tioU4ry or CotulD\UtlliL l".aA 
b .. t fuetlaa Ia tbe IDOT....,t toiJa.T. 
That q:•estSoa \1 Dot ans•~•'C'd In llr. 
OIMII.I1J book. Dou~cleall IL " ·Ul AOt be 
~were4 t.7 &a)' boo\'. It- w ill M 
..-.t oat Ia esjiOrioDcu, ~ud dllloall 
e-rton"i!e "tO.- tllo m<»>t part lJl tllo 
DUL t.w ,._.... aD4 tlaeD .ame ODe 
....,. write a book about it t.rUic 
Jtllit 1tow &lUI wh y ll bappe•td. 
• Nenrthel~ Mr: Oae•ai'M book reo.· 
dus a.o lmporta.Dt aenh:e !c.r lt doea 
oan'tr Gl10Lbu t.roub~ .uesu-. 
"Kith 'Whit:h many tlnd thtm-K~h·es c:cw-
fronted. umeJy. ''But It rot: a ra uot 
a rcaetJouU- 1tlut t lao c:aa ,-o.~ batt-
eaUJ do but aJde 1ritia the Oommun-
latsf" , This IJooolc maktft ll d011r .-by 
b01tt ot people l.a the labor mnT'Cll1'ettt 
ud tn •Y1DPAtllJ' With h. p.aooc be 
Commualst aD1 more than titer 01\n bo 
reactJonary, aud doee IL ~oat ca. 
U<011 acat . ol tbe """"rd oil4 tllo 
mocaU11 of tl:o 0omtDUnll!.la lhCJf\~t'el. 
Tbo cuo t.ba.t- Oucal buiMJ u,p 
•·ouJd run, very bri<u,,., as tgJlo...-a: 
1: T ·tt.at Cozn10unin toaettca Wt"rt 
('t"oh·ed o ul ot Ruu-lan e),f'e.rlt.'rCf" an 
der a brutal C•AJism anti ba"e ta:ecD 
&Tbftrarfly a:M mec:b.an.lnUy Af'Dlied 
. to Wf'll-teR. Europea.a att4 AIHrit:a:n 
eond1Uone. 'trliUflU tlt(!)' are aot ap. 
plfcabao to U.~ tatter &D)' ta()fe tbaD 
tael.k• e1'ol't'Od ta tbo Unlt.C'd Statee 
woUl4 l1ave been tntltablo to tho nu• 
aloa. nlOY'elll~at. 
1 
z. nat lA the ~~triod ltnmocllat4L 
lifte.r tbe War the ·Comn:nmln• deUb-
cruh:lt• on lltft tlbdwiup; or t heir owa 
• record ... purauN both on tbe C)OIIttc:aJ 
aa.d tbe trad~ union Ot ld a pollc-r ot 
·~uua•• In order to put out or bul!liae&~ 
all labor orgaulu.Uon8 l•r them re· 
prde.J a.s rea e:tJonary and io buJW ul, 
"'pure .. or~ninUons u .. t woul~ ea.ft'7 
on Armed contflc.t with eopltatl~nt ID 
"' tbe preSent epoeb O.f 1cute t hll w:ar"' 
.u lho CoM.muaata beUcrt'd Jt to be; 
tb.a.t ~ tar a.tt the U. S. ~1'1 r.ooce~ 
nt un)' rate OlJ1 wu a Julllcroua ADd 
tr.a&:lc misread loa of lbe &lluaUoa: mcJ 
t.h•l therefore llli PoHt-)' of ~ .. pULl"" 
1bd only lo LerrJble wta\;etlic,; ot the 
Azu.ll":rlcao roof'emeot Jn l t3 b&U.l4 
1plut ructloa. 
3. That whe n lite wll•·>· ot ''11pUtlj 
wa.a abu.doaed aad tbt ot tbe ""W:llted 
lruut'' ldopt.ct, t.b Coauao~lauta. .. co-
oper:allu~;'' .-il,h other labor orpta.lg_. 
tlonl!l tor tho achfe1'CWMl- or •P!clJic 
ends habitual!)' p~ced t 11 1 bo fDri.> 
front DOl, tbO 'leblenlneat OC the. 
~nds b1~( \.tiC PI'!B.Cb.ln= O[ COm.n1UDilt 
ductr iM and the "'t.I J)lure" of' tbe or-
pnh:a~loM wUb whfda thry ·~ •O> 
OPf'rauJ,,-• &ad A.p..ID 414 eo dellbcr· 
awJ7. Tbdfl Lento btm.ae:lf ad.d8MI 
Worken Pony ~ .. ~o pnetbe 
trlc•etT. to e.n:rl)loy cannlntt and to r• 
~orl ro lllesa,t methoda- to .some·t!m.~ 
e\'·tn OYeTiook or c.oDCC"''1 tbe tnllt.•• 
ln ard#'r t.o rf'!letrate trad~ unltlaa. 
.c. That by Ult. aDd ilm11ar meaa-
t.U'M •uch .. llf JIOriiJJlt.nl, p.•:-aonal, • to-
lent, uaret:lta.lJMd YUllrtc:aUoa ot ~ 
Uc:allr au penoaa In P~»IUoba of I~••· 
t!:nhlp In t.h.o labUr mn,·eru,•at they 
hue lett a traU ot hltterot•• a:U 
pe_nouJ nuacor • '-• " ~u Mrl4aAJy 
depl4!l" tb• e&ar&fM or the a~cn .. 
m•l. t 
5. Tbal Coalllultlo In tbe tnde 
uttloD.J a.ad otla.eT lDl;or orpallaUoaa 
alWAtl owe Arlit alle&l&JIC:O to ~fc~ICOW, 
hava to aet Ia ~eert and fn 1lrlc:l 
obedfoace to ordert, aDd lllat Lhaa 
UJtoto dt•efol'! tomt thln' mort~ ln,id!· 
ouJ; •u•t d" truellu ••t n than daa1 
unlnnl111n1. oam• lr a .. ,lnnl allu!al~· 
.-111,.11 n fW"rnlf' a Ia a • nn• t!ah ' f1 rGAa 
~ orpalutioa wbidt •'xercik"l 4 
1"eC:t htJhrcnoc' bilt JIJ oot char,rE>O wut. 
•Ure..:t f'f'IOQnalbUhT aod • ••·"""c ...-1 
:l.re 1101 Ule sa.m~t. 
G. T.u.t. 'tor wb&ten :r r•·•~. lb. 
Cemauallt.a b.aY'e aot pru4ut:C!4 ,.. 
u:tt ... UIQ' eiaaot po\at In ~
lmmefJa.te ll&1aa ad .. e'ftcl b)' tb~ work· 
.,.. ltfir • a ~e:ahlf; vc 1alaaf 
<><t:UbAtlo1l. .... - • • • ...-it 
ot ,!;heir dlor1.L lt Ia aot tnocb to ~ 
poiJit to reD!r &Mt thlo i• doo ljO 
u.botaco 011 • llle part ·or uH. RJPA' 
WI~. at- tllo IaUer cao too . ...... 
Ur IDa•e tM naort tll&t I~ N!_.. 
J M T'II :l11 llll . ei(Ort.l lo&\'C! I r en I&~ 
ot~~d by l.be ltftl 
Xow, of eou:rs:e, the deb-,h I"\ C) II lhe 
nt.ho.r sl•f• ar- not wil~lU;H ' u ·;umoa tt 
lr. r('plf, lint bct.t "ai:Lin """'" UlOU.&Il 
ycu Q .n o ro;a.c. 1pJnat tla n1 r-n\.b.ucJ. 
onlc:tltr :M ...-en toc:t~ll)'. 1t mAl· 
•~ »otnled out. t.Ut thar t h:ue beltll 1\'!rlou~-.1 crila aad. UotCf'tl""inP ti 
many pvta .r lh• Jabot "'"'"NI. 
nn4 thnl tbct.e ftro Tei!J'('nr-n.te ... t.o • 
ltfP.:It C!'~~~>h~ot' tor the ed'l~IIC. 4 
Ocamm..tkm u 4 tAft Wta~b,_"ft1 o r • • 
10&1\, for lhe fact tlut.t a Cr6al IDUJ' 
\\'Orkcn 111 tho 1'\ow York nMidt 
trades. tor oample, roUo• · Com:anl:lf 
Sst leador~hlt'l A.b.oa:Cb ll'lto!f :Lte • 
mora Comma.nllbl tha:a. Seerf'lu:r K•l · 
Jou. 'TIIb ts :t. I'OIIlL wJ.Idt ){r. ~ 
1\I'Obabb' at.,..... lariacltaUy lll 
l1o dooe not fin t.o mention it. l& 
true that t he me.Utoda emptoyM 
lbe Col:llaallbta .. bn ohn btea 
pion<! by Dlhon loela41D& tlod< opro6 
nente. One may a«tou•IY •1u~ 
mar deeply recnt. lOtto cif~ t11e ~ 
bela;; em .. torect at tt.e » f'!!M'D t Uae lilt 
the !lcLt ~~~lost Commat'llf! t•, and WJ 
lleYd t!•n! tho nRite will MJth• ....a 
to pla,1110 thO bbo't mo•t ttacn•. 0114 
maT belle\"e tbat a z:ao\"tm"'tlt wl:l.lcla 
daetJ nut hnro an hOtl t!$l nnd ~rtod ' 
.. OJHioslllun'• l-1 lt:l a daa~;rrous alatft 
aAd that 1at:b. •opposition'· .,ou14 •tfo. 
coonte.r \'f'hemcot oppo11.tllnn whntn-ti 
H• tnc:UCR mf~ht be, aod;..n•Hr h •• 
Yet when oU b: t ald ~ooc no ~ 
ca.n rcp.rd lhc rresent tlhl:J.llon o¥- ; 
1JectlvfJ1Y wltbout roaUt:lt1,; 111;'\ ~llla,et 
the L<ofl \\1lDC ma1t radlnlly .,.,... 
form ibeU or U.s ~wtt lu 1t.e Amell, 
caD mo.-emea.t mu•t an~ k111 tNt ~ 
kftn. and that It t1 l)rob1bly. too~­
now f Ot"" t.ho former to ll.al!D'M·· 
to ay~~ oDe wbo aeekll 1o co 
the AmtJriClln ttceu b.oiH'1oitlr. · 
llcolll' a»O lntdlla<atiT tba\ IC llcl~ 
not 'W&Jit'to be a .:e..euoaary he 
he a Con1mtrnlal 1a ·a:lmplt fanny, 
bardty e\' '"" ttu.t. It a 8Un:;-eon ... 
dt:Uc:ate open:Uoa to- --ptrfot'lll oa 
fl&tlent.'a brain be doe.e not ha·n ta 
set about. dolq tl 'r~th a elea.Y'er .,._ 
caa.ae that. lulppeM to be the olllr t.oti 
a.t. btut. he ma.J •t aboat t:"JiftK tJil 
nnd . aootber ,ud tai:Una: that -t&liJ 
nat bo quite htoUc la droeldh1c ~ ... 
natere do the Met it f'Ould r~ 
tha-ft blm~tr i.uom!ltc r\!K,O:t,.,..,.,. 
tor brlnA:Inc o&boui cert:..ln df"atll 1lf 
tbo .u&O or a.a ta.at::rum cBt t.Ur.lr _. 
ft lled tar the Job. 
)Jr. Onr.al accompl(e"~• vth~t rM Ute 
titan tliC ofto WO haTe· dblCUlliJ~. Jll 
abon, for uampl~. !:.ow 11up14 IIIII 
hnu.al aod un.acc,eeu.ry • ·are moat. el 
tho a;overamcnt•• deallliC.I!I 11illll ~ 
pauolam ln t.ho- pal011 ctar8 o r :1 
ud llou&bert7 &ll4 to t!Aio. 
Tclr ... occ:ulall&l lllp bo bMd-
allln a to .. or moole~Uuu tliat ..... 
truly remart&Wo lll o.ae .,.bo hu ... 
10 LDllmate.lt CODJ:ieetcd • ·ItA Cit 
atrenuout , .. tro\bted dO\'('Iopm.j 
wbldt b e t'teorda. " 'betbr r « 
ODtt ;s.Cr't'tl Wltb. hla OODdua·lou • 
one who llTCIODdl to k~.Utp al 
llhreaal or de-volottmcull hl ll.e 
nt bbQr wUI b.a\"to tn rra ,. uu! rt e'-G!l 
whb 1•f• honk< '-
• 
I. 
'Th-e Week In Local 
··'. 
I , 
; DUE TO THE PASSOVER HOLIDAYS •. THERE Wll BE NO · 
p.1EMBERSHIP M£E111NO ON MONDAY,- APRi l ~TH. ' THE 
tiEXT METINO WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE. 
(JotU]aeruble bGalot atte.nd.tcl tllt 
JDKUDC of 11\e E.l.ecull¥e Board OD 
.TJun..d"t• April Hth, wbeo a ft1 w' ~o-
. ~td ... left"' e:utlen appearH twr"n 
oa ~h ... crs of partlclpaUD.C In aaeet· 
11 of " dual cutten• • nlou. It the 
Ja~ben of Local lt could DOt haYt 
Mtu pJ'tHut and watcbe41: the ·~c:o"" 
~ 4tl!l~.hayed bT maal>en ot ~ uu~ •·oP: UoD," the maau:r Ia wbleb t iwt JnPI~ 10 bull4 a:P a dtftol~, ... uaet 1 ld ba•e eoJoted a rare perlorm-aee. . • 
P ltad They Are Loy~ Membe r• 
Tile p1Ha o t ooe of t.bniJa parlttu· 
a)1P"'~ wOh bl& uaae u '!"-~'" 
on 1\. I . 
to tbt ao~werin,g pepen l.oult Ut· 
maa ... maaa,;"r- ot the de(GDet .lolat 
UOQiitd. de.nouoet.'tll· nuder oath foriatr 
•-•d Pr~el:lil ofneera of tbe u11lou u 
.. u.J. W. · W. a;::ltaton."" "CODYlDM 
•Jndlea1lst.t~;• aud .. commuottla:• Wbat 
a tar tr1 this 1.11 trotU t,hc epithets w1u ... 
whldt tbls nrr !Same .. J.eadtf\' aad bla 
cobona oocc branded tho ame mea! 
No ll)tftb, n'o article. ;,.-.... evtT'• c:ocil• 
pltte wttboul re.tt".n:ace to tbe aa~ 
Ofltert Of the lnteroallooal N }'f'H,O' 
lloo.ary," '"7e11o..-;• aud .. taadst.: ' 
no application for lb.o lajaDeUoa 
""' arcnN betoro JutUce TlerDey ot 
the Sopreme Court So Speclal Terpa, 
Put J, oa April Gtlt, l.t'ter wtalch ru,.. 
What the Cutters S/JOulil Read i1r tile 
"History.of LOca/10" 
~ . .._ . ' ' 
Th .. . Hiator)' ·of "'"*-•' 1cr' by .lai"Mt o .. eal, recently pubtl• hN , h• 
been fl'ij~lbGttd to the memN. ra. rtt. not only I• a hl•tory or t!"enty· 
fin 1Jar~ w k • M .acJ\t.veiMnta•by 1 u"lon. t.ht '"'-'"Mrahlp of whkh 
Ia ta,..4fy "7'' t-d of · fmmlenfttl, lfut tt t it tbe t tory of U\1 dtn1opment 
of a trade un1o,., of the development of •n lndwttry, •"d • r-eutd.._o.Llltt_ 
l tnlltltt waeect by tl'llt unloft. 
There . ,. thoM o r U.. fMft'lbtra, of &.o$~1 10 wtto may ftnd Jt lm· 
1 
'Poitlbli tot> t ome tUIO<n or ~ther to go tJ\rough ttlt e n\\re , book In ono 
sittlnt but ..,.,.. •• Mnrtht:Je-., are anvL.Ye to be ·~\tainted wtU. Ita ,.,_.. 
llehta a rtd lmporum lic:lclenta 'I'M tttta ' """ nch week V.tr• w ilt 
t.e -giYtn In t ht .. colum,. vlvlct extrac~ from each of the t•dtne chapte,.. 
ot the book that.. mleht atlr l"ttrut of O\tt members J n tht t •Mr-al co~ 
.tcnta t_f the . yolumt. 
*• -Ch•pt.,.- 1, ..... ckgrout'lda'" 
Jc b told o&a. 91ce S that ft wa.t not 
until ;:tall (lbat) lbo <lllltr lul4 
tmtTC't4.u a 4Jttlnrt cntt•au.D.. .. Prior 
to this urftt ~0 form ot Ula!!!8 produe-
tfoa ,_ C!.Jbted In the tente ·tJut h. 11 
k DO.-. hMtay. Thf' anl't'l( appro&c::b• 
ina it ••• In JS ts wb.co the ~t~~wlac 
wacftlAe- WIU! Or~t Jn.,-eat.ecC • 
Oa pee~ 8 of tbe s:une chaPter ar~ ~us:u.nttd aluuaorou upec1 .-be:a. tr7luc to de01 the ebarie alfaliitt , lbat be canted <!• an acttaUoa latt Ute uofon, be ,roductd a reo 
§olpt ellowlnc that b.o waa Ia t4o 
Jaa)lt of mallos doutlou to rtltc-lous 
""*abaUoos. · 
B'e diis • pl .. a p~iir, howner. to 
tbf'uure ot ~•uac to a,..,. 
LN-• ot a dual a a&oa.; Ho alto a:p-o 
t her ar&umenr '"u J)Otltpone4 In or- contaioe~ the tlrlfl 1\' ICt:l recelv~d by 
cler .. to allow the p11rttes Ume to ftlt C'uttera. h _lSSO ~bty were pe.hl oo 
acldltlonal brtefe. Jastloe -TierDf'J' · the alfer•t:e of $l:.t! a wtek: l,..a 187!. 
atated that tho matter ta re-aUr ODe U!l.81i; lo lSil. '" a week.. 
t.dal. Ia tltOM 4•"· 1'1le7 to\lld rattler 
be ~·mparca wJththo~~Jc or prt-.ent day 
~ret ordtr'l or IOC'Ittle.. J:t-a&e 1" ot 
the u..m.e- cbapter t~H• that ""t!:acb a t 
.blr tua; no lflf-' cban tddr~ om·' 
ceo. l•dudiAC a l iNttr Workr---2•. 
..._,.bitt S.ce. linllaown Jo\alr;t:t ~ anJ 
Ju4ce~ Acl.-oc:ut•, to me-otlon on~ a 
tmr. (Aa a.eaably. 1t sbonld be n· 
plalot"d, Is caota~~unt to the pretNit • 
da7 Jocai Uoloo.) Tbt, raodern tuller 
may IJD.&~loe t.he 10ltD'D ~etu or i o 
ductiD.C a candidate tato mf'mbetlblp 
Ctom lbe followlnt Jn;lt~Ut;tlo.at for tt>e 
oPeuiDC lt"nlffiJ: 
~-eared nrt muell UPid wbea aenraJ 
.,_..ou were du.l to troTe t bal- he 
t-u camtoc on pro~J~~.CU4a a.caloJt tbe 
..-lou. Jfl.s o'utt det.U. wu tbat lat. 
4Jt .aot ltaow Uao meetta.p were m .. 
f&l. IJlal be ~14 llOt m•n to l end 
.uppor t to o.e eAeiDT. aad UiAt be.- Wb 
i. h7al mrabot ot LoeaJ U. 
Aaothtr ..,...u~ ._....I,. .. ol· 
Jtrtt ·a · ,JIDilar dat.Me u• 1• a t~fm· 
tJ.a.r ~URAu alW.Jt;ed. to llltlllna out \E• ..,.7 ou't of th• charpe, ·Ue cetu1d 
? :&11 etAre wbto a w1taeu aetu.!.ell 
e of c:aULD~ latnaa1lo'aal Ptta\4 ent 
ilorrla Slilllan and Mauc-er Dublft· 
·Ar "puptenJ.•• The wilutss esti 
t ltat be w:as cratetul for the prh11· 
#,e ot &IIPt-iarl.og before tbt E.t.t.•c:nllve 
po&td to l!lta.te 'the cha.rce aplo"t ·the 
(aUtr' lo qu~oD. Be al4 be naU1 
)fAO.tcd tu tost bls coura•e und ro~ 
ah tiDtO tO ))hlC'e b!m OQ. record Obe 
~·\'.or "'" ~thu. · 
A thlrtl .. mmtant" atao attemllled to 
itilulinlre the char&eS apJut~ him by 
'-rta&" that he Just a.u,ppenM loto ttae 
tueetloc ... ~"~heo. he waa uked " 'llttl&et, 
he woo.ltl attta.d tuta.re" meetlac• or 
tbt scab orpa(utlou he did. not ban 
)~(c~!JfarC "•to· 1111.7 ,.. or no but ia· 
~)164 tlllt ho mlcbt If bo ebould C'bo 
.. LA t be nelchborboocL" 
, ·····oar' Dieiu~n wlll ~11 that, Ia :o:c-
. ~<liDte' "lib tbe 4edal .. or tho me10· 
\>t<t\.lp, acUon -¥ th..., lodltld· 
· - ~ala-by tho ExocuUYO Board It obll· 
p&ory. TlUlt- tho allot woQ)i) DOW 
t.a~Oooqarr atope aplut thtfle naen 
;wu repot'tNl at the L'\lt meeU"t: _o,t 
Uu loeal whe-n the me.-m~rs dtnl~DdN 
lhal str·lu;<'nl measures ba ndoptc\l. 
Tho Er:ecuUve Boa.rd aeted 111 "tbl!! 
~pltiL and flntd. uclt ~~. At Uae Of' .It 
• ~--benblp mee~tluc theBe en,..t~ will 
· ~ ret•Clrl~tl. ' 
More Cillmf!!Unlat siriiUJr 
, f1 wu noi 110 very long . •~Jt,.. , In 
(6tt, the nu~thl)d nea prenH• now, 
Wbeu Oommnnlata aUcuipled to rhll· 
rule· tho <·hlltiU'IJ ot tbo la.tero11tlou~al 
lbal thty lak• tboir QNtra lrom lltt 
CDaunuulP'"t · rarly d.etertblel t1 ~'! a 
6ao.re l~ou. · • · 
ADd ao• " " buo tho utnordln:a.rt 
f!J»tda r.le or UIC Commualetl c:rt,lna 
'?3to)' Thief!" lo. &a effort to vrc"<'Ul 
~•dulcnt _pradlce b-, lhe Coanu.ua.· • Local St It IOO'kiq to restmlu t b e mmuuhtl leadcnhlp from lssuiug • t\lrtbe:r CUt membenblp <'QrU. 1 e or U1b "lefl"' eecrct.arlet hu "(H• ftllul"~i!'4~tt .. rommunlll-brancti M fiR l· 
lan d~·u mak'tn acd, hubl labtlt d 
11 ott~•l Af'.'' I• now I11Uin~: mr,nlot•( 
for \bt dlltrlct attorney .• Tbe uot.oa. · 
howenr, lJ detumlaed. to prueot 
Curlhtt practice of thla ti-aad. 
AdoJt PJ1n1 For Orgaii~utloft 'Drf•: 
lD lut WHk"ft luue ot "Juallcet u 
npott wu publltbtd. to Ole tl!'ect that 
the Jolat Board. was IIA!D.I a ca}l tor 
an orranbatlon. drlfe. · T.hi eootrm .. 
platf'd campal:-o S.a prompt.H bt the 
taet that a ~t nuaaber ot •o4·o.otoa 
abopa ban ttpru~ u~ wttjlD th~ tlatl 
two 7tt.ra durl•c U.e oo&•ouitol ,.. .. 
cha~. whleb conc::lerae-4 itleU oalr wllb. 
commiDhJt l)OHtlea • n4 wllb taiDioc 
ad.btrent.a to U• pa.rt;r. No attnai.loo. . 
was paid to tbo lddultrlal tltu;,Un 
.. h1 t b6 llldle~t' ~:armcut ladut try. 
••Jullu.s Uotllman. General ~UI(ltr 
ot "~.thl Join I Jloard ... ~~;an tbtl noport, 
"broRCbt-~.1. the 11hm or au orpa.ltlo.: 
campala:a to I be d elc:;a.tea. The. tcab 
l hopJ, he •lecla.red. are lbo cr:.nn 
dan,er conttontha< " the unlo.n rl;ltt 
now and the aunpalp to eradicate 
tln:-m f ron• Ibis ton'ltory ahould he 
•tartttl ai. uuco regnrdleaa ot tlit apo 
proub or the 1laek atuoD.• 
The report roJnUI out that ~Ills con· 
tliLiou Crt:uc() h)· tbo oDen ebops c.a.ut'd 
toDJidenblo ha.Toc amou lbe u aloD 
. IJbOPt. Tho Rl'ltt , t:ll'orta In thlls dlrec· 
lion hA.\'0 ulrtody broucbL ,;nUftln&' 
re$ulb.--lloduaaa tabmltt.ed a com· 
plolr plan to tfio Joint Boord.: Tho · 
Doard ot Oll'fftora hu rt-eeh"ed tbt:: 
plau and w-111 11lortl1 act upon thtm 
·at a n'tetinr. to~tet.her wltb tbo ouu~· 
aieM ot the Yarloua 10ea111. Vlcoe-
l'rt!lldnt \laeobllall)(!rin b tO 1HI ta 
cbarce or tl~c dtln. 
Philadelphia Cutten to Cclcbr11te 
• 'uow •ue«'!l:tl'tul cutters arc ;epe,.. 
erall.y 111 t.he lr e lforta to liDprove tot\• 
dHious and to malataln .olldarltt Ia 
lbe fAte ot OJII~081tlon from cmployen 
a.rill from tllo e.ncauy within 1.s onte 
more demon.Mratt'd by tho tart· that 
the l'hll:ulcl l•hla B1·aneh or i.lle Wnllfl 
anti Dre1s Mllkera· Uuloo, Loeal ~. h 
et.acla~ a C'tlebratlon on Satuni.ar CIYo-
nhig, April !\Ocll. In their 11ome"l:U7. · 
Tbo ~t~tlou o! the «lcbruUoD 11 
tht neees• ot 1belr ettoru 1D. a rt 
('eD.t drive \\•blch they conducted ' t Utlt 
to or:anl.a.o iho taduatrt. Not looc 
ngo a 11\tc.la l me;etlo,; ot that loc:tl ms 
c:alld and llr0tber Jeldot~ Nlll'lt.r tru 
invltccl to 1pea\: to the cutters on 
eondlt~oua In tho Xow \'ork market • 
Ao lolltatlou wu1 aenl ladlvhlu&ily 
to tht omtttrs ol Local 10, aa4 tbe 
•~urutlre Uol\l'tl 'f\'AIJ .r t'(l.\lelted. f(l) 00 
ri'pn·a.~ntetl 1Jy n wn•miUeo ot ttaret-
lutlt\eataltt. l\f'9tl1tr Samntl Wlalttt. 
,~l• t· I'HJI.tqllit•r, fl1il\i'" lri hla lettu Chill. 
••Tht Goth• m Knife Ca.~ttera 
Auoclatlon 
(Ju P:J:e ll of the IH'Oad. tb.apltr l)e. 
&IDt dae aetual bfatort "t caltor1' or· 
;anJz:atlou•. ''On Tt.anb:lrin~ Da7, 
JSi~ Curlab. . Str-pbtG~. a ·~.lad.el· 
J'lbfa c.uttu, callt'tl rl~tht trl4tGdlll l~r 
l:ethfr add or~oh.e-d tbo Anlt u.att of 
a labor orpnlaUoa tUt wu to IU.li:e 
hlaiOrT.. Stopbdnt ha4 beeD. cclunued 
ror lb~ lbpllat mlabtry, 11&.4 UIUJ:bl 
khOot for a Umt aDd tbea turD-tt. w 
lallorlaJ". Ut -wu a mt~mber ot a p_r· · 
tuenl C"Utlt"rs' ooloa. l"'blc:h hAd bet.n 
orna.lu4 tn JS'! or uC:; b~t hatl 
; earhed the rondu~tloo tkat op:m ~:- · 
~;::..ulutlon by worker» waa a Callu• .;~ 
:.ad lhAt 8tfre!l or;:;mlullon -..-~~~ nt.,•· 
c.'t'''-ll·nr. '"'tt~ruhly S"umOOr 1 or the 
NI.)1Jle Ordt"r or lht- Kael;:hts ()f r.abor 
WQ'fi fuunde-..t:· I 
·rne nn·etltl~ "'· f•hliJ:'utlnn". !'IHl til~ 
;.rt,...nda~""' Of oflic.'·~ ""cb as a re 
kuow.t 10 1hc f iiHt •· t0tJ1•Y.' tlld not 
""~ wan1 to nail unt.IK'In" or the 
.OI'I'Ortu.ullr in t•:tttrct~!i!lng- out Rr:ktl· ' 
tude .for tbe. ,.-ptr-nllhl and t.r-Otbul)· 
l'f'Cf!Ptivu that our d ele;-ate;, rrcch·fd 
ut rour l~th nuttlnM~:..fy ctlabrallon. 
AU oar mtmbc~ ft: ll luJ,·oralW. ...-lth: 
a 11e-n!J~ (\( reelproclltlofl and One a.entl· 
!J'ent wbcn 1hr r t-J)Orl or ou.r tlc:te~;acc! 
,.... nbmltttd tv tbt mc-mbt!.ra ;at a 
mc:ot.Hac::· '": 
Miacellancou • Branch Actlv~ 
ta t'?ntrast with tbC' uaapl"'C<"'dentc:d 
c.luUtt~!!l lbllt t.i IIOYt" IH't!Uit>lll IQ. the 
d oat ;11d d-ra.; ludu-,try, the lll!cf-l· 
laneo'm!l llrnneh hi qnhC' ncllrc..·. Tllht 
b shown !Jy the !!bot• tl\ectl••~~~ that 
aft be-hl after " ort: a1IU1 u.udcr tho 
dlret tJon or Hrothf'r ~'fllllt• Uu.uM'i. Gt 
whh:b num'er~U!I imute•'" atreethac 
• ·ort Nntllttont~~ of tho ru tte rt ate 
111ken Ull, A further ln'ituawu ot tbo 
Octhltlf-:. Of tlt b llrn.nch II tbo rtetDt 
~lrtoq tbat M•n•J;f'r Un.rey Cretn• 
bart:: of ljora1 !II IICOl'ed when ba al~o~ 
up 1)" imt!Orlaltl tbll~ren's d.- &bop 
or )I:Uii:ll-'1°'altc'r. H F.a~• :!ntl Sti'CClt, 
ll ftr<'l~forf nh u·uni(H\; " ..... 
J.\tr IOIUO tltn('l C'OblhterabiCL retb.l~ 
Ante 't'I'U enoounte~(l bt Local 91 ID 
Ita . e_"iort•' tO ora:a';als:c thl1 tlrm. l D 
the: rourM o r \be s:lrlke whlcb.. lastect 
tor ftt~ wN-kA 11Umcrou1 arro11U look 
1-'lllt-e lncludlu.c IbM ot 1\rauac-Clr Orten· 
ben:. Wheq 111• ea!M! came up bt.fore 
M111htra1e OnttUt~1• In Jelrllr•~n Mar· 
kf't C:our t.' tho JmJGt' ,.olu.otHrf'tl to 
-.c-tll" ll1f" '"'lk~ br ;.r-l.lllra1hm-w.hlciL-
W~ti ~u·rPJit'l"d ,,,. hhth ~~ol•l~"·/ .., 
··A clobe btln~· placed on the ouhld!-
ur uic Ottter Vei1; a tOP:" ot \ho Sitr~J 
Serlpturee, ciMf'd, and 2 box pr '"-~· 
ktt coa.l.ulnfu;- bbuk eanb OQ 8 l.rl· 
:otigular altar. r~d Ia color. I• tb~ tf'D· 
tcr of Ute Yhtlbnle.f a J..ance on the 
' OuUide dr·thc Juaer Veil, or elllra~ate 
tO llie Siiliaary. oYer tbe wl~lt•.: Lb•t 
tb~ JaiUiitd m:a;r kno'llf lh:lt. an "'' 
~ihbl~ of Ute .. ....... ~ •. Qrt' II\,.,. 
•loll 
''Theola~ or 1 ht n1tetlnJt Ia kn:-•"- u 
'l8 the •fbDetuar.v.* Tho .M.abtant Uo· 
~non Kala'bt mf'tla \b~ ~ndld"l~ In 
the nttlbnlo 1\Dcl ' " que11Honrd: • , 
"'A. U. 1-\. Do you obt,. lhe t!ahtr• 
s:tl OrdlnaDOf' or God, In r;alnla.; J'(\Ur 
"b~d by tl1t: K1\' ('31 t~C ~· ... ur llrow '!' 
··eaodtcbu:·. 1 d(' 
••Tbf'r'C I! llHtC'h )Uon,• It"• tltf• ('~.' ff" · 
m~n)•, int ludln;: :1 11u lemt~ vow 1~ lll" 
true to lhe- prlndp1!;!'!l.O( 11ae ors-:.ul1.a· 
Uon, ~)(~fore the :'lhuo.&c r \\'w·km;~n nn· 
nonoc:eii' that the Ot. lmllr.ull ha.." 1-"C'u 
~nml '1l1th tbto !lblt>hl t•f our broUtf'r· 
hoorl'. 'Jif! fil lltC' II t~kcu betor1• thf" 
'Vorl lar Forf'ma.u Cor a lrehtrc- ~t uti 
apln to tlle :\l.;a__,~ter Wu1·kmaa~ •k• 
lnlltrnNs tho ne•· nu'"mbt•• In Hac t~l«n-" 
3.nll aymboli!l or 1 ht... or<:~ab•Uo•. 
En.ry m<'-dln~ 111 tlae 'Sanrluar,-· or 
the Cotham (1uUf't'JI •·ou• 1.1 lletiiO ot 
tllls quatn1 laltl~~otlon teftou:my.'" 
Jn aphf' ''' the wt.•:.\ntl" flf ttll• 
· tlt11t orpni1Atlou or tht' rulln~t ~­
abo..-o br tt" ·total htcom~ or a Ultt~ 
OY"et nt1y lloUmr~ 11 mtlnth. IU!hlt< fi'Olu 
Lb~ lndustri~al probltm5 wbltb tht-
CutMms WN't' ~UtffDt'd Wlth. llfblf'h su~:huiNl nmm~lal nl fl lo (\lh('r ar1:nn· 
l:c3Uon!!, lhf' 0\tettnp.a ~ert' labn "1' 
with the use of,bf' 111,:: lr.nl!f'. 
Olllr.r luh!re~Hin; nctlrll lt>:. nuon· 
Oont"ll to. IMtt t la:t.I'IU dt ah whh rt"' 
,;trft'tty n (~( npprenl1rt!l In f onneath•n 
with 1\'hlth lrre 1l'AII n rule umn~ fur 
a floe fgr any Jo.ttaclloa or the toQ-
tH1lutlon. On ttao wholf', the rounc-er 
c1e.uumt or today l'f!lldl".g thla l~rlod 
6f lh6 preMol uaton'a blJtOr1 1'"'111 1\ad 
-uao li(<JinulnJ: or IUt h rulr-11 ""d t'C'An· 
l.atlon¥ .8!1 tshtt today tlDll ~hltb wtnt 
50 far to.-anb ma"o~ lbfl union ~r 
tttC prtwent da1 the atabllr- nau1 l!nlftcd 
"orsnnlntlon that rf h . 
.. lA lltl t~ l tt-..liUC It b I'<"C"Il\IUt'Udtlll to 
thoee Ia poUMSiou of tbc'"Jltacorr of 
Local 10 .. lb~t thf'1 rtad tbe t\rat ctaaD· 
tclf entitled "JlllCki'NUinds" {rona I)~U 
1 \n •10, "'\l \he H('Outl tbaptu, ""Tb• 
OetUuun Kul~ Cuttflr~· AJ1t~lat1u11 ... 
trou\ 1'!' 11C 1 l t,, :t t 
